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Implementación de un sistema de administración  estudiantil y de recursos 
para centro de desarrollo infantil  “Madre Livia Ianeselli” 
 
El objeto de estudio de la presente tesis se centra en el control de inscripciones, 
matriculación de alumnos, libreta de calificaciones, control de existencias por 
parte de los padres de familia para el Centro de Desarrollo infantil ¨Madre Livia 
Ianeselli¨, dicha información, en la actualidad se maneja de forma manual, 
limitando la toma de decisiones y condiciones reales de pagos actualizados por 
los padres de familia. La necesidad de contar con aplicaciones que permita 
conocer la realidad en el centro educativo, es evidente e indispensable, debido a 
que del control de estos valores depende el funcionamiento de todas sus 
actividades. 
 
El presente trabajo aborda una problemática que actualmente afecta a muchas 
Instituciones Educativas, y es el llevar un control automatizado y efectivo sobre 
sus actividades. 
 
El centro de desarrollo infantil ¨Madre Livia Ianeselli¨ es un centro sin fines de 
lucro que con su afán de contribuir con la sociedad, ayuda a la mejora de las 
destrezas de niños entre 1,5 años - 4 años de edad. Está ubicado en el sector de 
la Andalucía en el Norte de Quito y es administrado por un grupo de religiosas 
pertenecientes a un convento del mismo sector. 
 
 
DESCRIPTORES: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL /  MADRE LIVIA IANESELLI / 










Implementing a student management system and resources for child 
development center “Madre Livia Ianeselli” 
 
The object of study of this thesis focuses on teh control of inscriptions, student 
enrolment, adress book of quilifications, attendance control on the part of both parents 
fo  the  h ld develo me t  e te  “Madre Livia Ianeselli”, this training, in the actualiti is 
handled manually, by limiting decisions making and real conditions of payment updated 
by parents conditions updated by parents. The need for applications that allow them to 
know the reality in the educational center, it is obvious and essential, due to that of the 
control of these values depdends depends on the operations of all activities. 
 
The present work deals with a problem that now affects many educational 
institutions and is the lead in automated control and cash of their activities. 
 
The child development center “M d e Livia I  e ell ” center is a not for profit 
organization that with its eagerness to contribute to society, helping to improve 
the skills of children between 1.5 years until 4 years of age. It is located in the 
sector of Andalucáa in the North of Quito and is managed by a group of religious 
to a convent in the same sector 
 
 
DESCRIPTORS: CHILD DEVELOPMENT CENTER / MADRE LIVIA IANESELLI / WEB 





1.1 Planteamiento del Problema. 
 
Actualmente el Centro de De    ollo I f  t l “M d e L v   I  e ell ”  e l z  u  
manejo básico y limitado de la información referente a sus alumnos, profesores, 
donaciones e información financiera, realizando en forma manual el manejo de 




 Cobro de Pensiones Mensuales. 
 Venta de uniformes. 
 Ficha y registro de profesores. 
 Impresión de distintos documentos. 
o Libreta de Calificaciones. 
o Carnet. 
o Fichas de alumnos. 
 
Cuando la información de cualquier institución que cada día está creciendo se la 
maneja manualmente, impide la toma de decisiones, el crecimiento de la 
institución, da paso a redundar mucho en la información y cometer errores, es 
imposible tener reportes importantes y actualizados en tiempos cortos; bajo este 
contexto se presentan los siguientes problemas. 
 Inseguridad en la información. 
 Resultados no apegados a la realidad. 
 Pérdida de información. 
 Limitación para la realización de tareas. 




Considerando las prioridades antes mencionadas, el Centro de Desarrollo Infantil 
“M d e L v   I  e ell ”  h  v  to la necesidad de automatizar sus procesos, 
desarrollando un sistema informático que cumpla con los requerimientos 




1.2.1 Objetivo General. 
Realizar el análisis, diseño, implementación y pruebas de un sistema web de 
administración académica y de recursos para el Centro de Desarrollo Infantil 
“M d e L v   I  e ell ”. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
 Creación de un módulo de inscripciones y matriculación de alumnos, ingreso 
de fichas de datos de los niños que ingresan al centro e impresión de 
carnets. 
 Control de pago de pensiones acorde a los recursos de los padres de familia. 
 Elaboración de libretas de calificaciones por nivel. 
 Control de existencias y ventas de uniformes. 
 
1.3 Alcance. 
 Creación de un sistema web para la administración del centro infantil. 
 Al sistema podrá ser accedido a través de la web. 
 Creación del sistema de seguridades. 
 Creación de un módulo de inscripciones de alumnos. 
 Creación del módulo de matriculación de alumnos. 
 Impresión de carnets de alumnos. 
 Control de pago de pensiones. 
 Control de existencias y ventas de uniformes. 
 Control de donaciones. 
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 Se podrá tener reportes de: 
o Listados de los niños por nivel. 
o Libretas de calificaciones. 
o Stock de inventarios. 
o De los movimientos de los productos. 
 
1.4 Limitaciones. 
El alcance del presente proyecto no contempla un módulo de control de activos 
ni un sistema contable del centro infantil, debido a que dicho módulo no está 
contemplado en el plan de tesis que se propuso.  
 
1.5 Justificación. 
Los procesos automatizados, son factores de vital importancia en toda 
institución. En la actualidad existe una gran evolución en cuanto a computadores 
y tecnologías que son capaces de producir sistemas que aporten a distintos 
sectores económicos, sociales, políticos, educativos, entre otros.  
 
De esta forma entrando en materia educativa, es necesario que la información 
sea procesada y almacenada de una forma más efectiva, para agilizar los 
procesos de administración del centro infantil, y así lograr un control integral de 
sus actividades. Con el desarrollo de un sistema automatizado, que cubra las 
necesidades antes mencionadas y de esta manera ayuda a los requerimientos del 
personal administrativo, se logrará un importante ahorro de tiempo y dinero 
para el centro infantil. 
 
Al implementar este sistema, se logrará que la información sea confiable, 
confidencial y disponible todo el tiempo para los usuarios que la requieran.  







Análisis de Factibilidad. 
2.1 Antecedentes. 
El Centro de Desarrollo infantil ¨Madre Livia Ianeselli¨ ha tenido y tiene la 
necesidad de contar con un sistema que permita automatizar sus procesos 
internos. 
 
Este centro de desarrollo, es el lugar propicio para niños de 1.5 a 4 años de edad, 
cuyo objetivo principal es crear un proyecto educativo de alta calidad en todo lo 
referente a estimulación temprana. Para ello cuenta entre otras cosas con: 
 
 Educadores y demás profesionales especializados.  
 Gabinete médico.  
 Estimulación temprana y programas de desarrollo intelectual. 
 Actividades extra escolares.  
 Relación personal padres-profesores-centro.  
 Aulas diferenciadas por edades dotadas de medios pedagógicos. 
 Comedor y cocina propios, con menús elaborados diariamente de acuerdo a 
las donaciones y disponibilidades de cada día. 
 
Es en las primeras etapas de la vida de un niño cuando deben descubrirse y 
estimularse todas las aptitudes que serán decisivas para las siguientes etapas de 
su formación.  
 
Para ello, las personas y el ambiente deben ser elegidos cuidadosamente. Y eso 
significa contar con especialistas altamente cualificados, instalaciones completas 




Por medio del presente proyecto de implantar un sistema educativo y 
administrativo, automatizamos las tareas cotidianas como son el manejo de 
inscripciones, fichas de alumnos, matriculación de alumnos, control de pago de 
pensiones, libreta de calificaciones, control de donaciones y existencias de 
alimentos donados a la institución por parte de los padres de familia. 
 
Estos procesos rutinarios llevados en forma manual son lentos y poco seguros, 
por cuanto siempre se puede cometer errores o se puede extraviar algún 
documento en el proceso. Llevar todo esto a un sistema automatizado garantiza 




A la directora del establecimiento, quien es la persona encargada de cobrar 
matriculas al inicio de un período, se le acumula demasiado trabajo repetitivo. 
 
Una de estas necesidades es el cobro de Matrícula y Pensiones a todos los 
estudiantes. Automatizar estos dos procesos permitirá mejorar la velocidad de 
respuesta a reportes diarios del cobro de pensiones de forma real, ordenada y en 
línea. Actualmente el cobro de pensiones es realizado en forma manual, lo que 
causa demora y resultados no completos como son: 
 
Para la directora: 
 Lista de estudiantes que adeudan pensiones para fechas establecidas. 
 Establecer políticas internas como Acuerdo de pagos. 
 Detalle en el manejo contable de ingresos por matrículas y pensiones. 
 
Para la secretaria: 
 El cobro de pensiones en días con mayor demanda como fin de mes en los 




 Demora al cobro debido a las diferentes búsquedas manuales que tiene que 
realizarse para identificar al estudiante. 
 Demasiado tiempo para presentar reportes. 
 
Por todo lo mencionado, tanto la directora como la secretaria deben controlar la 
información de las fichas, organizando los ficheros, administrando los recursos 
disponibles, controlando notas para la elaboración de reportes.  
 
Por estas razones y dado el alcance del mismo, se propone este sistema como un 
proyecto de tesis  para una institución sin fines de lucro que presta su ayuda a la 
comunidad, a la que de paso todos nos debemos. 
 
2.2 Fundamentación teórica. 
Centro Infantil. 
Es un establecimiento educativo, de gestión pública o privada, que forma a niños 
entre 2 y 5 años. Los encargados de supervisar a los menores son profesionales 
en el área de la educación temprana, educación preescolar o educación infantil y 
su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y proveerles de los cuidados 
necesarios de su edad, sino también en alentarlos a aprender de una manera 
lúdica mediante la estimulación de sus áreas cognitivas, física y emocional. 
 
Los Centros infantiles deben tener reconocimiento oficial cuando cumplen con 
los requisitos de instalaciones adecuadas y personal docente así como los 
correspondientes permisos de gobierno, lo cual las hace más confiables.  
 
Es aconsejable que los padres de familia que estén interesados en este servicio, 
cotejen y pregunten al personal directivo sobre el funcionamiento de este centro 
infantil. 
 
Los centros infantiles son en casi todos los países privadas, pero también las hay 




Centro Infantil “Madre Livia Ianeselli”. 
El centro infantil se encuentra ubicado al norte de Quito en el sector de 
Andalucía en la calle Jorge Piedra y Azogues esquina cuyo funcionamiento se 
base en el Acuerdo Ministerial 0024. 
 
En un centro infantil dirigido por Madres Católicas de la Congregación 
“Hermanas CAVANIS”, las cuales tienen a su cargo el personal administrativo, 
educativo y la infraestructura adecuada para su correcto funcionamiento. 
 
El centro infantil cuenta con más de 180 niños a su cargo de edades 
comprendidas entre el un año y medio hasta los 4 años, para lo cual los padres 
de familia entregan un aporte voluntarioso para que dicha institución funcione. 
Debido a esto el centro infantil no cuenta con un sistema informático en el área 
administrativa motivo por el cual se tuvo la posibilidad de desarrollar dicho 
sistema informático para el área administrativa. 
 
2.3 Aplicación Web. 
Análisis del sistema de administración  estudiantil y de recursos para centro de 
desarrollo infantil  “Madre Livia Ianeselli”. 
El sistema informático tuvo el respectivo análisis de la problemática que existía 
en el centro infantil, para poder solucionar el problema administrativo.  
 
Luego se realizó el respectivo diseño para poder solucionar la mayoría de las 
problemáticas que existían en el centro infantil y así poder sistematizar dicha 
área. 
 
A continuación se desarrolló el sistema informático bajo una arquitectura JEE. 
 
Por último el sistema informático  e  m l  t  e  el Ce t o I f  t l “M d e L v   




En el sistema instalado en el centro infantil ya mencionado, se puede tener 
registros de los niños y niñas matriculados, como a sus respectivos 
representantes, así como los respectivos informes acerca del desempeño de los 
niños en sus diferentes destrezas que los niños desarrollan en el trascurso del 
año lectivo. 
 
Además se puede tener el control y la respectiva información de todo el personal 
que labora en el centro infantil. 
 
El sistema informático también permite tener un pequeño control de los bienes 
que tiene dicho centro infantil, así se podrá tener un pequeño inventario. El 




2.4.1 Arquitectura JEE61 
Cuando tenemos que desarrollar una aplicación web para la 
plataforma Java, la decisión más extendida hasta ahora ha sido 
diseñar una arquitectura web-céntrica en lugar de utilizar una 
arquitectura EJB-céntrica. En la mayoría de las ocasiones la 
decisión estaba justificada, ya que para qué vamos a utilizar un 
servidor de aplicaciones que nos proporcionará todo lo que 





Todos sabemos que la complejidad de desarrollar una aplicación EJB. 
 
                                                             
1
 Publicación de http://www.jlmonteagudo.com/2010/04/jee6-nuevo-framework-de-desarrollo-
simplificado/ 
Figura 1 Arquitectura JEE6 
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Sin embargo, con la llegada de JEE6 y su Web Profile, bien merece la pena 
dedicar el tiempo necesario para decidir qué framework o especificación es la 
más adecuada a la hora de diseñar y desarrollar una aplicación web.  
 
Personalmente considero que, si Spring Source no hubiera desarrollado Spring 
Roo, programar una aplicación web con java y utilizando el Web Profile podría 
ser bastante más productivo y ágil que desarrollarla con Spring. 
 
Como sabemos, cada aplicación tiene unos requisitos y unas necesidades 
particulares y, dependiendo de éstas, será más conveniente un tipo de 
arquitectura u otra.  
 
Conviene tener en cuenta que, a día de hoy, JEE6 es una opción muy atractiva 




La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el 
objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 
diseño. 
 
La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 
varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 
requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
 
Un buen ejemplo de este método de programación sería el modelo de 
interconexión de sistemas abiertos. 
 
El diseño que fue utilizado para el presente proyecto es el de tres capas con un 
modelo vista controlador, los cuales se detallan a continuación. 
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1 Capa de datos.- Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a 
los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 
realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 
 
2 Capa de negocio.- Es donde residen los programas que se ejecutan, se 
reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. 
Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es 
aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 
comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y 
presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 
base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran 
aquí los programas de aplicación. 
 
3 Capa de vista.- Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 
usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 
captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un 
filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). También es 
conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser 
"amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se 
comunica únicamente con la capa de negocio. 
 
 
2.6 Herramientas de desarrollo utilizadas en el sistema informático 
 
2.6.1 Base de Datos PostgresSQL3 
PostgresSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 
sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 
                                                             
3
 Publicación de http://www.dataprix.com/ 
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mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de 
datos comerciales. 
 
PostgresSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 
multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 
procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  
 
A continuación se tiene un gráfico que ilustra de manera general los 
componentes más importantes en un sistema PostgresSQL. 
 
Figura 2 Base de datos PostgresSQL 
 
 Historia.- La historia de PostgreSQL se inicia en 1986 con un proyecto del 
profesor Michael Stonebraker y un equipo de desarrolladores de la 
Universidad Berkeley (California), cuyo nombre original era POSTGRES. En su 
diseño se incluyeron algunos conceptos avanzados en bases de datos y 




POSTGRES fue comercializado por Illustra, una empresa que posteriormente 
formó parte de Informix (que comercializaba el conocido SGBD del mismo 
nombre, recientemente absorbida por IBM y su DB/2). Llegó un momento en 
que mantener el proyecto absorbía demasiado tiempo a los investigadores y 
académicos, por lo que en 1993 se liberó la versión 4.5 y oficialmente se dio 
por terminado el proyecto. 
 
 Características. 
o Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL 
como administrador de bases de datos. La conexión puede ocurrir via 
TCP/IP ó sockets locales. 
 
o Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 
encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes 
de clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 
encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y 
mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 
 
o Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 
utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 
 
o Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar 
a los clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las 
aplicaciones clientes. 
 
o PostgreSQLshare buffer cache: Memoria compartida usada por 
PostgreSQL para almacenar datos en caché. 
 
o Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 




o Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 
 
o Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 
necesaria para que PostgreSQL funcione. 
 
 Prestaciones. 
PostgresSQL destaca por su amplísima lista de prestaciones que lo hacen 
capaz de competir con cualquier SGBD comercial: 
o Está desarrollado en C, con herramientas como Yacc y Lex. 
o La API de acceso al SGBD se encuentra disponible en C, C++, Java, Perl, 
PHP, Python y TCL, entre otros. 
o Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos, permitiendo además su 
extensión mediante tipos y operadores definidos y programados por el 
usuario. 
o Su administración se basa en usuarios y privilegios. 
o Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, 
además de soportar completamente ODBC. 
o Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones 
 o  e t    o    l b      e tu d   o  o  l  let   ‘ñ’. 
o Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 
o Puede extenderse con librerías externas para soportar encriptación, 
búsquedas por similitud fonética (soundex), etc. 
o Control de concurrencia multiversión, lo que mejora sensiblemente las 
operaciones de bloqueo y transacciones en sistemas multiusuario. 
o Soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, 
disparadores, procedimientos almacenados, subconsultas y casi todos 
los tipos y operadores soportados en SQL92 y SQL99. 
o Implementación de algunas extensiones de orientación a objetos. En 





 Limitaciones de PostgresSQL.4 
Las limitaciones de este tipo de gestores de bases de datos suelen 
identificarse muy fácilmente analizando las prestaciones que tienen 
previstas para las próximas versiones. Encontramos lo siguiente: 
o Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las 
transacciones abortan completamente si se encuentra un fallo durante 
su ejecución. La definición de puntos de recuperación permitirá 
recuperar mejor transacciones complejas. 
o No soporta tablespaces para definir dónde almacenar la base de datos, 
el esquema, los índices, etc. 
o El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece 
prestaciones como la herencia, no un soporte completo. 
 
2.6.2 Servidor de Aplicaciones JBOSS 7.1.5 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en 
Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible Java. Los principales desarrolladores 
trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en abril 
del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El 
proyecto está apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la 
empresa están basados en un modelo de negocio de servicios. 
 Características de JBoss. 
Entre las principales características de JBoss se puede mencionar las siguientes: 
o Open Source. 
o Escalable. 
o Alto desempeño. 
o Arquitectura Modular. 
o Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
o Cumple los estándares. 
                                                             
4
 Publicado por http://postgree.blogspot.com/p/limitaciones-y-ventajas.html al 
8/05/2013 
5
 Publicado por http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss 
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o Confiable a nivel de empresa. 
o Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
o Flexibilidad consistente. 
o Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 
o Ayuda profesional 24x7 de la fuente. 
o Soporte completo para JMX. 
 
 Descripción General del funcionamiento. 
JBOSS es un dispositivo de servidor de aplicaciones basado en fuente abierta 
JBoss. JBOSS es compatible con varias tecnologías y funciones avanzadas:  
 Agrupamiento en clúster. 
 Equilibrio de carga y conmutación por error (incluidas las sesiones). 
 JSP/Servlet (Tomcat). 
 Enterprise Java Beans versión 3. 
 JNDI (Java Naming and Directory Interface). 
 Integración con Hibernate (para programación de persistencia; JPA). 
 Compatibilidad con servicios Java EE-Web como JAX-RPC (API de Java 
para XML para llamada de procedimiento remoto). 
 SAAJ (SOAP con API de adjuntos para Java). 
 Integración con JMS (Java MessageService). 
 
JBOSS implementa automáticamente aplicaciones Web de un volumen de 
contenido montado localmente o de un sistema de archivos de red. Hay 
disponibles varios entornos de ejecución preconfigurados, derivados de las 
configuraciones de JBoss estándar. 
 
La ruta a los documentos de aplicación es configurable, de modo que el mismo 
volumen se pueda compartir entre varios servidores Web u otros dispositivos 




JBOSS tiene tres terminales de salida genéricos pensados para acceder a servicios 
externos: el terminal db sirve para acceder a varias bases de datos; el terminal fs 
sirve para acceder un sistema de almacenamiento de archivos compartido (con 
NFS), y el terminal aux para enviar mensajes de correo electrónico a un servidor 
SMTP. 
 
2.6.3 IDE (entornos de desarrollo integrados) ECLIPSE (INDIGO)6 
Eclipse es un IDE de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para 
desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 
opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. 
 
Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de 
desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java 
Development  Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de 
Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin 
embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como 
BitTorrent o Azureus. 
 
Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las 
áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse 
Modeling Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 
 
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 
herramientas para Visual Age. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación 
Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una 
comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, 
capacidades y servicios. 
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Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después 
fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha 
dicho que ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles 
con Licencia pública general de GNU. 
 
2.7 Identificación de Variables. 
En el presente desarrollo del sistema se puede establecer diversas variables que 
pueden influir en el desarrollo del proyecto. 
 
Variables muy necesarias en el momento de poner en marcha el proyecto. Toda 
esta generación de variables tendrá mucho que ver con la implementación del 
sistema. 
 
 Variable independiente. 
Se pueden establecer diversas variables independientes, las cuales si surgen 
algún cambio en el transcurso del tiempo, cambiaran las reglas de 
funcionamiento del centro infantil, entre ellas se tiene: 
 
o Cambio el reglamento del funcionamiento de los centros infantiles. 
o La infraestructura física. 
o Personal administrativo y docente que labora en el centro infantil. 
 
 Variable dependiente. 
Al observar que pueden existir variables independientes que puedan afectar 
al centro infantil, estas se verán reflejadas en su funcionamiento ya que 
dichas variables influirían directamente en el funcionamiento. 
 
o El centro infantil deberá acoplarse a la ley de la República del Ecuador 
en cuantos al funcionamiento de los centros de desarrollo infantil. 
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o La admisión de los niños dependerá mucho de la infraestructura física y 
del personal docente 
 
2.8 Hipótesis. 
Al implantar el sistema de administración estudiantil y de recursos al centro 
  f  t l “M d e L v   I  e ell ” mejo  rá notablemente la parte administrativa del 
mencionado centro infantil, ya que mediante este sistema, el centro infantil 
tendrá un mejor rendimiento en las inscripciones y matrículas de los niños, el 
desempeño de cada uno de ellos en el transcurso del año escolar. También tener 








3.1. Marco metodológico. 
En el presente capítulo se describe la metodología utilizada para para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
3.2. Diseño de la Investigación.7 
El proceso de desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de 
un producto de software. 
 
En la actualidad existen diversos modelos a seguir para implementar un proceso 
para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque 
diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. 
 
La metodología que se va a utilizar en el presente trabajo es la de tipo modelo en 
cascada. 
 
3.3. Metodología de desarrollo de software en cascada.8 
 
La metodología de desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, 
es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso 
para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe 
esperar a la finalización de la etapa anterior. 
 
 
Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 
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Figura 3 Metodología cascada 
 
De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba 
conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, 
aumentando los costos del desarrollo. 
 
La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de la gravedad, el 
esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases más avanzadas de un 
proyecto. 
 
3.4. Análisis de Requisitos. 
En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para 
determinar qué objetivos debe cubrir. 
 
De esta fase surge una memoria llamada SRD (documento de especificación de 
requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el 
sistema sin entrar en detalles internos. 
 
Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se 
requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no 
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pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del 
software. 
 
Todos estos requerimientos fueron analizados en base a la siguiente: 
 
 Entrevistas.- Las distintas entrevistas con las autoridades del centro infantil 
para establecer sus necesidades primordiales para la administración. 
 
 Talleres.- Se estableció algunos talleres en el centro infantil para tener mejor 
en cuenta el desarrollo del proyecto, 
 
3.5. Diseño de Sistema y Programas. 
Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por 
separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 
 
Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene 
la descripción de la estructura relacional global del sistema y la especificación de 
lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se 
combinan unas con otras. 
 
Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño 
detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la 
solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) identificando 
grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus 
relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución elegida. 
 
El segundo define los algoritmos empleados y la organización del código para 





Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos 
así como de pruebas y ensayos para corregir errores. 
 
Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas 
y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la 
programación sea un proceso mucho más rápido. 
 
3.7. Implementación. 
Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de 
los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para 
saber que herramientas usar en la etapa de Codificación. 
 
3.8. Pruebas 
Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 
comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes 
de ser entregado al usuario final. 
 
3.9. Verificación. 
Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, para ello el o los 
programadores ya realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema 
no falle. 
 
En la creación de desarrollo de cascada se implementa los códigos de 












En el presenta capítulo se realiza el análisis y diseño del Sistema de 
administración  estudiantil y de recursos para centro de desarrollo infantil 
“M d e L v   I  e ell ”, el  u l    luye: e  e  f        de requerimientos, 
diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagrama de clases y 
módulos de entidad relación de la base de datos, esto permitirá tener una visión 
global del Sistema para comprender las necesidades generadas por el cliente. 
 
4.2. Análisis de Requerimientos. 
Los requerimientos establecidos en el centro infantil se basa en la parte 
administrativa, la interacción entre los usuarios (personal administrativo) con los 
niños y sus representantes y de esta manera se podrá establecer su sistema que 
permita cubrir estas necesidades fundamentales en la administración del centro 
infantil, para lo cual se ha establecido una toma de requerimientos previas 
reuniones con el personal del centro infantil y establecer las necesidades ya 
mencionadas. 
 
4.2.1. Requerimientos Específicos. 
1. Parametrización. 
Todo el sistema será paramétrico, es decir, se debe cargar los listados de valores 
o parámetros para que pueda entrar en funcionamiento el sistema. Este proceso 
deberá ser realizado por el administardor del sistema y los encargados de su 
implementación. 
 
2. Ficha de seguridades. 
Creación de las diferentes seguridades en el sistema, para que cada usuario 





3. Ficha de datos del personal administrativo. 
Creación del formulario de registro de información del personal administrativo, 
donde se almacenará nombre, apellido, cédula, email, celular, teléfono, dirección 
y fecha de nacimiento.  
 
4. Ficha de datos de las Tías (Docentes) y del personal de apoyo. 
Creación del formulario de registro de información personal de las Tías, donde se 
almacenará nombre, apellido, cédula, email, celular, teléfono, dirección y fecha 
de nacimiento. 
 
5. Ficha de datos de las Niños y Representantes. 
Creación del formulario de registro de información de los niños y representantes, 
donde se almacenará nombre, apellido, cédula, email, celular, teléfono, dirección 
y fecha de nacimiento. También se tendrá la relación de los representantes con 
cada niño, cómo se relaciona con éste, sus diferentes actividades y su forma de 
ubicarlos. 
 
6. Fichas de destrezas de los niños. 
Se podrá crear la ficha para los niños para el año escolar que estén cursando, 
para poder controlar el desarrollo de sus diferentes destrezas, en donde cada tía 
podra ingresar en el sistema lo mencionado. 
 
7. Fichas de Inventarios. 
Creación del formulario de los inventarios, donde se almacenará el tipo de 
activos que existe, la cantidad y el modelo. 
 
8. Consulta del Desarrollo de las destrezas de los Niños. 
En donde el personal administrativo, las tías y los representantes tendrán un 





9. Consulta de Inventarios. 
El personal administrativo podrá tener acceso a un informe para ver el 
inventario del centro infantil, con su respectivo detalle. 
 
10. Creación de Reportes. 
A todos los reportes tendrán acceso tanto el personal Administrativo y las 
Autoridades pertinentes, las tías sólo tendrán acceso a algunos reportes 
necesarios. 
 
























ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-001. 
Ficha de Seguridades. 
Sistema: De administración  estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 
 









































ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-002. 
Registro datos del Personal Administrativo. 
Sistema: De administración  estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 
 
 













Datos personales del personal Administrativo nombre, 
apellido, título, cédula, email, celular, teléfono, dirección y 

















Este proceso debe almacenar la información ingresada del 











ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-003. 
Registro de Datos de las Tías (Docentes) y Personal de Apoyo. 
Sistema: De administración  estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 
 








Permite el ingreso de todos los datos de las tías y del 




Datos personales del personal académico nombre, apellido, 


















Este proceso debe almacenar la información ingresada del 









ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-004. 
Registro de Datos de los Niños y Representantes. 
Sistema: De administración  estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 














Datos personales de los estudiantes y de sus respectivos 
representantes nombre, apellido, celular, teléfono, 

















Este proceso debe almacenar la información ingresada de 










ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-005. 
Registro Destrezas de los Niños. 
Sistema: De administración estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 








Permite el ingreso de toda la información referente a la 




Datos del desarrollo de las diferentes destrezas de cada niño 




























ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-006. 
Registro de Inventarios. 
Sistema: De administración estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 









Permite el ingreso de todos los datos del inventario 




Datos del inventario existente en el centro infantil tales 

















Este proceso debe almacenar la información ingresada del 











ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-007. 
Consulta del Desarrollo de las Destrezas de los Niños. 
Sistema: De administración estudiantil y de recursos para el centro de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 




Consulta la información del desarrollo de las destrezas de 




































ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-008. 
Consulta de Inventarios. 
Sistema: De administración estudiantil y de recursos para centro el de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 










































ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS N-009. 
Creación de Reportes. 
Sistema: De administración estudiantil y de recursos para centro el de desarrollo 
  f  t l  “M d e L v   I  e ell ”. 




Presentación de los diversos reportes al personal 





Los representantes podrán observar los reportes de cada 
niño, los docentes podrán observar los reportes de cada uno 
de sus paralelos, el personal administrativo podrá observar 





















Los representantes podrán observar los reportes de cada 
niño, los docentes podrán observar los reportes de cada uno 
de sus paralelos, el personal administrativo podrá observar 








4.3. Diagramas de Casos de Uso 
En el modelo de casos de uso se realiza una especificación de la manera correcta 
de utilización del Sistema, en este modelo ayudará al usuario a definir y delimitar 
las funciones que el mismo debe realizar en el sistema. El modelo de casos de 
uso captura la manera como el usuario interactúa con el sistema, además de 





























4.3.1. Casos de uso de gestión de calificaciones. 
 
Tabla 10. Caso de uso de Parametrización del uso del sistema. 
NOMBRE: Gestión de calificaciones. 
ACTORES: Secretaria, profesor. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El sistema valida las credenciales de los usuarios. 
4. El usuario ingresa al módulo académico. 
5. El sistema despliega un menú de los módulos de Académico. 
6. El usuario selecciona el operación calificar alumno. 
7. El usuario debe seleccionar el nivel, el paralelo y el alumno a calificar. 
8. El usuario califica al alumno. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 













Ingreso al sistema Salir del sistema
Administrar 
alumnos
Busca el nivel Busca el paralelo
Busca el alumno
PROFESOR








Figura 5. Modelo de casos de uso de gestión de calificaciones 
 
4.3.2. Caso de uso de administración usuarios. 
Tabla 11. Caso de uso administración de usuarios. 
NOMBRE: Administración de usuarios. 
ACTORES: Secretaria. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El sistema valida las credenciales de los usuarios. 
4. El usuario ingresa al módulo seguridades. 
5. El Sistema despliega un menú de los módulos de seguridades. 
6. El usuario selecciona el menú. 
7. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar usuarios. 
8. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca roles. 
9. El usuario puede administrar los permisos. 
10. El usuario puede administrar las restricciones. 




1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 

















































4.3.3. Caso de uso de administración de inventarios. 
Tabla 12. Caso de uso administración de inventarios. 
NOMBRE: Administración de inventarios. 
ACTORES: Secretaria. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El sistema valida las credenciales de los usuarios. 
4. El usuario ingresa al módulo inventarios. 
5. El sistema despliega un menú del módulo de inventarios. 
6. El usuario selecciona el menú que desee. 
7. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar productos. 
8. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar categorías. 
9. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar proveedores. 
10. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar clientes. 
11. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar unidad de medida. 
12. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar concepto de ingresos y 
egresos. 
13. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar movimiento de 
ingresos y egresos. 
14. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar categorías. 
15. El usuario puede acceder a los diferentes reportes. 
16. El usuario actualiza los datos del módulo seleccionado. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 


























































Modifica unidad de 
medida
Elimina unidad de 
medida
Busca unidad de 
medida
































de ingresos y 
egresos
Busca movimiento 
de ingresos y 
egresos















4.3.4.  Caso de uso de parámetros del sistema. 
Tabla 13. Caso de uso parámetros del sistema. 
NOMBRE: Parámetros del sistema. 
ACTORES: Secretaria. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El sistema valida las credenciales de los usuarios. 
4. El usuario ingresa al módulo académico. 
5. El sistema despliega un menú del módulo académico. 
6. El usuario selecciona el menú que desee. 
7. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca periodos lectivos. 
8. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca nivel. 
9. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca profesores (tías). 
10. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca tipo destreza. 
11. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca destreza. 
12. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca sub periodo. 
13. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca paralelo. 
14. El usuario puede crear, modificar, eliminar o busca ponderación. 
15. El usuario puede acceder a los diferentes reportes. 
16. El usuario actualiza los datos del módulo seleccionado. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 


















































































































Figura 8. Modelo de caso de uso de parámetros del sistema 
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4.3.5. Caso de uso de inscripciones. 




El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El sistema valida las credenciales de los usuarios. 
4. El usuario ingresa al módulo académico. 
5. El sistema despliega un menú del módulo académico. 
6. El usuario selecciona el menú de actores. 
7. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar estudiantes. 
8. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar representantes. 
9. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar profesores (tías). 
10. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar la asignación de 
representantes. 
11. El usuario selecciona el menú de catálogos. 
12. El usuario modificar los parámetros del sistema de inscripciones. 
13. El usuario selecciona el menú de procesos. 
14. El usuario selecciona el menú de inscripciones. 
15. El usuario busca el alumno a inscribirse. 
16. El usuario asigna el nivel y el paralelo al estudiante. 
17. El usuario verifica los cupos disponibles. 
18. El usuario completa la inscripción. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 






























































<<invokes>> Asigna fecha de 
inscripción















4.3.6. Caso de uso de matriculación. 
 




El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El usuario ingresa al módulo académico. 
4. El usuario selecciona el menú de catálogos. 
5. El usuario modificar los parámetros del sistema de matrículas. 
6. El usuario selecciona el menú de procesos. 
7. El usuario selecciona el menú de matrículas. 
8. El usuario busca el alumno inscrito para la matrícula. 
9. El usuario toma la foto al alumno. 
10. El usuario asigna fecha de la matrícula. 
11. El usuario completa la matriculación. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 



























Figura 10. Modelo de caso de uso de matriculación 
 
4.3.7. Caso de uso de cobros. 




El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El usuario ingresa al módulo académico. 
4. El usuario selecciona el menú de cobros. 
5. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar formas de pago. 
6. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar meses de pago. 
7. El usuario puede crear, modificar, eliminar o buscar concepto de cobranza. 
8. El usuario y sistema genera los pagos mensuales. 
9. El usuario busca los alumnos que van a realizar los pagos. 




1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 
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Figura 11. Modelo de caso de uso de cobros 
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4.3.8. Caso de uso de reporte de calificaciones. 
 
Tabla 17. Caso de uso de reporte de calificaciones. 
NOMBRE: Reporte de calificaciones. 
ACTORES: Secretaria. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
1. El sistema solicita usuario y clave. 
2. El usuario ingresa su usuario y clave. 
3. El usuario ingresa al módulo académico. 
4. El usuario selecciona el menú de reportes notas. 
5. El usuario selecciona el periodo lectivo correspondiente. 
6. El usuario selecciona el nivel correspondiente. 
7. El usuario selecciona el paralelo correspondiente. 
8. El usuario selecciona el alumno correspondiente. 
9. El usuario realiza el reporte. 
10. El sistema emite el resporte. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 
El ingreso o actualización de datos se realizó exitosamente. 
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Figura 12. Modelo de caso de uso de calificaciones. 
 
4.3.9. Caso de uso de reporte de carnets. 
 
Tabla 18. Caso de uso de reporte de carnets. 
NOMBRE: Reporte de carnets. 
ACTORES: Secretaria. 
PRECONDICIONES: 
El Usuario debe estar registrado. 
FLUJO NORMAL: 
11. El sistema solicita usuario y clave. 
12. El usuario ingresa su usuario y clave. 
13. El usuario ingresa al módulo académico. 
14. El usuario selecciona el menú de reportes emisión de carnets. 
15. El usuario selecciona el periodo lectivo correspondiente. 
16. El usuario selecciona el nivel correspondiente. 
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17. El usuario selecciona el paralelo correspondiente. 
18. El usuario selecciona el alumno correspondiente. 
19. El usuario realiza el reporte del carnet. 
20. El sistema emite el carnet. 
FLUJO ALTERNATIVO: 
1.- El sistema valida que el usuario no está registrado. 
2.- El sistema presenta mensajes de notificación. 
POSCONDICIONES: 



































4.4. Diagramas de secuencia. 
En el diagrama de secuencia se muestran a través de mensajes las interacciones 
entre los usuarios y el Sistema. 
 










Nombre de usuario y 
contraseña
Ingresa




















Nombre de usuario y 
contraseña
Ingresa




Modifica, elimina, busca y crea usuarios
Ingreso a Roles
Modifica, elimina, busca y crea roles
Ingreso a permisos
























Modifica, elimina, busca y crea productos
Modifica, elimina, busca y crea categorías
Modifica, elimina, busca y crea proveedores
Modifica, elimina, busca y crea clientes
Modifica, elimina, busca y crea unidad de medida
Modifica, elimina, busca y crea concepto de ingresos y egresos
Ingreso a movimientos
Modifica, elimina, busca y crea los movimientos 





















Modifica, elimina, busca y crea periodo lectivo
Modifica, elimina, busca y crea nivel
Ingresa a actores
Modifica, elimina, busca y crea tipo destreza
Modifica, elimina, busca y crea 
profesoras (tías)
Modifica, elimina, busca y crea destreza
Modifica, elimina, busca y crea sub periodo
Modifica, elimina, busca y crea paralelo
Modifica, elimina, busca y crea ponderación
USUARIO
 


















Modifica, elimina, busca y crea estudiantes
Modifica, elimina, busca y crea representantes
INSCRIPCIONES








Asigna fecha de 
inscripción.
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Modifica, elimina, busca 
y crea meses de pago
Modifica, elimina, busca y 








































































Figura 22 Diagrama de secuencia de reporte de carnets 
4.5 Diagrama de Clases. 
El diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que detalla la estructura de 
un Sistema, en el cual se muestran sus clases atributos y las relaciones entre 
ellos. 
 
En el modelado con objetos las estructuras estáticas son los objetos y las clases 
están compuestas por atributos y métodos, además las relaciones entre objetos  




Finalmente a las estructuras de las clases se las denomina atributos y al 
comportamiento como operaciones.  
 













4.5.2. Diagrama de clases de académico 
 
Figura 24. Diagrama de clases de académico. 
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4.5.3. Diagrama de clases de inventarios. 
 




4.6 Modelo de la base de datos. 































4.6.3. Modelo lógico de académico. 
 




4.6.4. Modelo físico de académico. 
 
Figura 29. Modelo físico de la base de datos módulo de académico. 
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4.6.5. Modelo lógico de inventarios. 
 





4.6.6. Modelo físico de inventarios. 
 
Figura 31 Modelo físico de la base de datos módulo inventarios 
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4.6. Diagramas del Flujo de Trabajo. 
Es el proceso necesario en todos los módulos para realizar las debidas 
configuraciones en su debido momento. 
 





































Figura 32 Flujo de trabajo de gestión de calificaciones. 
 












































Figura 33 Flujo de trabajo del proceso de administración de usuarios. 
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Figura 36 Flujo de trabajo del proceso de inscripciones. 
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4.7 Etapas y Transiciones  
Todos los procesos que intervienen en el presente tema de Tesis se definen de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 19. Etapa del proceso de gestión de calificaciones. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
académico. 
OPERACION CALIFICACIONES. Se procede a calificar al alumno. 
SECRETARIA 
PROFESOR 
Una vez calificado a los estudiantes se 
guardar los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de académico se 
guarda en la respectiva base de datos. 
 
 
Tabla 20. Etapa del proceso de administración de usuarios. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
seguridades. 
MENU OPCIONES, USUARIO. Modifica, elimina, busca y crea usuarios. 
MENU OPCIONES, ROLES, 
PERMISOS. 
Establece los permisos de ventana. 
MENU OPCIONES, ROLES 
RESTRICCIONES. 






Una vez modificado lo neceario es guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de seguridad se guarda en la 
respectiva base de datos. 
 
 
Tabla 21 Etapa del proceso de administración de inventarios. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
inventarios. 
MENÚ CATÁLOGOS. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a productos, categorías, 
proveedores, clientes, unidad de medida, 
concepto de ingresos y egresos. 
MENÚ MOVIMIENTOS. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a los diferntes ingresos y egresos. 
MENÚ REPORTES. Emite los diferentes reportes. 
SECRETARIA 
 
Una vez modificado lo neceario es guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de inventarios se guarda en la 









Tabla 22 Etapa del proceso de parámetros del sistema. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
académico. 
MENÚ CATÚLOGOS. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a periodo lectivo, nivel, tipo 
destreza, destreza, subperiodos, paralelo, 
ponderación. 
MENÚ ACTORES. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a profesoras. 
SECRETARIA 
 
Una vez modificado lo neceario es guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de académico es guarda en la 
respectiva base de datos. 
 
Tabla 23 Etapa del proceso de inscripciones. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
académico. 
MENPÚ ACTORES. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a alumnos, representantes y 
asignación de representantes. 
MENÚ CATÁLOGOS. Administra el incio de la inscripción. 
MENÚ OPERACIONES, 
INSCRIPCIÓN. 





Una vez modificado lo neceario, se guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de académico se guarda en la 
respectiva base de datos. 
 
Tabla 24 Etapa del proceso de matriculación. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
académico. 
MENÚ CATÁLOGOS. Administra el incio de la inscripción. 
MENÚ OPERACIONES, 
MATRICULACIÓN. 
Proceso de matriculación. 
SECRETARIA 
 
Una vez modificado lo neceario se guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de académico se guarda en la 
respectiva base de datos. 
 
Tabla 25 Etapa del proceso de cobros. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el 
administrador ingresa al módulo de 
académico. 
MENÚ CATÁLOGOS. 
Modifica, elimina, busca y crea todo lo 
referente a fromas de pago, meses de pago, 
concepto de cobranza. 





Una vez modificado lo necesario se guardar 
los cambios. 
ALMACENAR DATOS. 
La información de académico se guarda en la 
respectiva base de datos. 
 
 
Tabla 26 Etapa del proceso de reporte de calificaciones. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el administrador 
ingresa al módulo de académico. 
MENÚ REPORTES, 
CALIFICACIONES. 
Emite el respectivo reporte de las calificaciones de 
los estudiantes 
SECRETARIA Imprime los reportes. 





Tabla 27 Etapa del proceso de reporte de carnets. 
ETAPA. DESCRIPCIÓN. 
INGRESO. 
Estado inicial del proceso, cuando el administrador 
ingresa al módulo de académico. 
MENÚ REPORTES, 
CARNETS. 
Emite el respectivo reporte de los carnets de los 
estudiantes 
SECRETARIA Emite los carnets. 





Luego de haber definido las etapas que intervienen en los procesos de flujo de 
trabajo, se definen los siguientes roles, en donde se describen los roles más 
importantes y también el sistema está configurado para establecer toda clase de 
roles en el módulo de seguridades y estos son: 
 
Tabla 28. Roles de Sistema Academico. 
ROL. DESCRIPCIÓN. 
ROL DEL ADMINISTRADOR. 
 
Crea y edita los usuarios, permisos y roles 
para cada usuario. 
ROL DE LA SECRETARIA. 
Crea y edita todo lo referente al módulo 
de académico e inventarios. 
ROL DE LA RECTORA. 
Acceso a la información del módulo 
académido y puede crear o editar la 
información del módulo de inventarios. 
ROL PROFESOR (TÍAS). Accesos a calificar a cada estudiante. 
OTROS ROLES. 
Pueden ser creados roles según la 
necesidad de la institución. 
 
4.9 Implementación. 
El sistema desarrollado será implementado en el centro Infantil Madre Livia 
Ianeselli, cumpliendo así con el alcance de la mencionada tesis.  Para esto se 
debe usar un equipo de computación equipado y con las características 
necesarias, además la presentación de reportes tale como: 
 Listados de estudiantes inscritos. 
 Listado de estudiantes matriculados. 
 Calificaciones. 
 Emisión de carnets. 




Todo lo implementado en el centro infantil será de fácil manejo de esta 
información por parte del Personal Administrativo. 
 
4.7.1 Propuesta del Proyecto. 
La idea de este sistema surge ante la necesidad en el Centro Infantil Madre Livia 
Ianeselli ya que todos los procesos se hacen manualmente y en herramientas 
básicas de office. 
 
El proyecto se implementó en los diferentes procesos tales como: seguridades, 
de inscripciones, matrículas, de cobros y de inventarios, por lo que, cada proceso 
tardará menos tiempo, con lo cual el centro infantil se automatizará en la parte 
administrativa. 
 
4.7.2 Participantes en el Proyecto. 
 Rectora del Centro Infantil Madre Livia Ianeselli. 
 Secretaria del Centro Infantil Madre Livia Ianeselli. 
 Docentes del Centro Infantil Madre Livia Ianeselli. 
 Sr. Christian Pazmiño, desarrollador del sistema. 
 Sr. Gabriel Benavides, desarrollador del sistema. 
 Sr José Torres, desarrollador del sistema. 
 
4.7.3 Resumen de Stakeholders. 
 
 
Tabla 29. Resumen de Stakeholders. 
Nombre. Descripción. Responsabilidades. 
Rectora. Responsable del Centro 
Infantil “Madre Livia 
Ianeselli”. 
Realiza el seguimiento del desarrollo 
del proyecto, aprueba requisitos y 
funcionalidades. Responsable de la 
recepción del proyecto. 
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Secretaria. Administrador del 
sistema. 
Responsable del funcionamiento del 
sistema y de aprobar los requisitos y 
funcionalidades. Responsable de la 
recepción del proyecto. 
Docentes. Usuarios finales de la 
aplicación. 
Responsable de la utilización del 




Desarrollador de la 
aplicación. 
Responsable del desarrollo, de la 
implantación, documentación y 
correcciones a observaciones 




Desarrollador de la 
aplicación. 
Responsable del desarrollo, de la 
implantación, documentación y 
correcciones a observaciones 
generadas durante las pruebas de la 
aplicación. 
José Torres. Desarrollador de la 
aplicación. 
Responsable del desarrollo, de la 
implantación, documentación y 
correcciones a observaciones 
generadas durante las pruebas de la 
aplicación. 
 
4.7.4 Resumen de Usuarios 
Tabla 30. Resumen de Usuarios. 
Nombre Descripción Stakeholder 
Docentes Utilización del sistema para 
registrar notas de los estudiantes. 
Profesores del Centro 
Infantil “Madre Livia 
Ianeselli”. 
Secretaria Administración de la información y 
consulta de los diferentes reportes 
Secretaria del Centro 
Infantil “Madre Livia 
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generados por el Sistema. Ianeselli”. 
Rectora Consulta de la información y de los 
diferentes reportes generados por 
el Sistema. 
Rectora del Centro Infantil 
“Madre Livia Ianeselli”. 
 
4.7.5 Entorno de usuario. 
Los usuarios del Sistema tendrán acceso a una computadora con un procesador 
CORE I3 disponible en el centro infantil, en la misma que estará corriendo la 
aplicación sobre el sistema operativo Windows 7. Además esta computadora 
tendrá conectado una cámara web para tomar fotos a los estudiantes. 
 
4.7.6 Perfil de los Stakeholders. 
 
Tabla 31. Perfil de los Stakeholders. 
Representante Rectora. 
Descripción Rectora del Centro Infantil “Madre Livia Ianeselli”. 
Tipo Administración. 
Responsabilidades Encargada de realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto, 
aprobar los requisitos y funcionalidades.  
Criterio de Éxito Correcto funcionamiento de la aplicación.  
Grado de 
participación 





Tabla 32 Perfil de los Stakeholders. 
Representante Secretaria. 




Responsabilidades Encargada de realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto, 
aprobar los requisitos y funcionalidades. Responsable de la 
recepción del proyecto. 
Criterio de Éxito Correcto funcionamiento de la aplicación.  
Grado de 
participación 
Definición de requerimientos, autorización de instalación de la 





Tabla 33. Perfil de los Stakeholders. 
Representante Profesores. 
Descripción Profesores (tías) del Centro Infantil “Madre Livia Ianeselli”. 
Tipo Administración. 
Responsabilidades Encargada de realizar las respectivas calificaciones. 
Criterio de Éxito Correcto funcionamiento de la aplicación.  
Grado de 
participación 

















El proyecto fue realizado por tres recursos programadores: Gabriel Benavides, 
Christian Pazmiño y José Torres guiados por el Ingeniero tutor Jéfferson Beltrán y 
las respectivos revisores. Por parte del centro de desarrollo infantil, se cuenta 
con el apoyo la directora la Hermana Miriam Navarro, personal administrativo, 
que han brindado las facilidades necesarias para el desarrollo del presente 
proyecto.  
 
5.2. Recursos del centro. 
El centro de desarrollo infantil Madre Livia Ianeselli se compromete a poner a 
disposición la infraestructura necesaria, tanto en equipos, personal de apoyo, así 
mismo se compromete en brindar todo el apoyo necesario en los procesos 
levantados por la ejecutora de tesis, esto es, solventar cualquier tipo de 
inquietud que se presente en la fase de análisis, diseño, construcción y pruebas 
del proyecto. 
 
5.3. Recursos de los egresados. 
Los egresados desarrolladores del presente proyecto cubrirán los gastos del 
proyecto referente a las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas, 








5.4. Cronograma y presupuesto 

















   Análisis y 
estudios de 
prefactibilidad 








      Investigación 
exploratoria 




CP,GB,JT 100% 120 
horas 
$ 600,00 
      Toma de 
requerimientos en 
el centro infantil 




CP,GB,JT 100% 180 
horas 
$ 900,00 
      Elaboración de 
casos de uso  




CP,GB,JT 100% 120 
horas 
$ 600,00 
      Elaboración del 
plan de tesis 




CP,GB,JT 100% 180 
horas 
$ 900,00 
      Aprobación del 
plan de tesis 




CP,GB,JT 100% 0 horas $ 0,00 
   Diseño del 
sistema 








      Diseño de 
arquitectura JEE a 
3 capas 








      Modelo de 
base de datos 
para seguridades 




CP 100% 48 horas $ 240,00 
      Modelo de 
base de datos para 
inventarios 




CP 100% 80 horas $ 400,00 
      Reuniones 
adicionales en el 
centro infantil 




JT 100% 120 
horas 
$ 600,00 
      Revisión del 
modelo de 
inventarios en el 
centro infantil 




CP,GB,JT 100% 20 horas $ 100,00 
      Modelo de 
base de datos para 
académico 




CP,GB 100% 150 
horas 
$ 750,00 
      Revisión del 
modelo de 
académico en el 
centro infantil 




CP,GB,JT 100% 24 horas $ 120,00 
      Modelo de 
base de datos para 
cobros 




CP 100% 80 horas $ 400,00 
      Revisión del 
modelo de 
académico en el 
centro infantil 




CP,GB,JT 100% 24 horas $ 120,00 
      Mapeo de 
beans de entidad 




GB 100% 30 horas $ 150,00 
      Finalización 
de la fase de 
diseño 




CP,GB,JT 100% 0 horas $ 0,00 








      Módulo de 
perfiles y 
seguridades  








      Pruebas de 14 días lun mar JT 100% 28 horas $ 140,00 
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módulo de perfiles 
y seguridades 
26/03/12 03/04/12 
      Módulo de 
inscripciones y 
matriculación 
















JT 100% 14 horas $ 70,00 
      Módulo de 
gestión de 
calificaciones 








      Pruebas de 
módulo de gestión 
de calificaciones 




JT 100% 28 horas $ 140,00 
      Módulo de 
inventarios 




CP 100% 94,28 
horas 
$ 471,43 
      Pruebas de 
inventarios 




JT 100% 28 horas $ 140,00 




















JT 100% 28 horas $ 140,00 




CP,GB,JT 100% 108 
horas 
$ 540,00 
      Logs para el 
sistema 




 100% 0 horas $ 0,00 
      Fin de la fase 
de desarrollo 




GB 100% 24 horas $ 120,00 




 100% 54 horas $ 270,00 
      Pruebas 
finales del 
sistema 
integrado en el 
cliente 




JT 100% 14 horas $ 70,00 
      Corrección de 
errores 




CP,GB 100% 40 horas $ 200,00 
   
Documentación  








      Manuale de 
usuario 




JT 100% 120 
horas 
$ 600,00 




GB 100% 20 horas $ 100,00 
      Documento de 
tesis 




JT 100% 120 
horas 
$ 600,00 
   Capacitación 
al personal del 
centro infantil 








      Capacitación 
del manejo del 
sistema 




JT 100% 188 
horas 
$ 940,00 
      Entrega del 
sistema 




CP,GB,JT 100% 144 
horas 
$ 720,00 




 100% 72 horas $ 360,00 
      Firma de acta 
de entrega del 
producto 














 Se desarrolló e implantó los tres módulos que fueron al inicio del presente 
proyecto que son: seguridades, académico e inventarios. 
 
 Al implantar el proyecto, se redujeron significativamente los procesos de 
matrículas e inscripciones que en el centro infantil se desarrolla. 
 
 Se redujo considerablemente el tiempo de la emisión de los diferentes 
reportes que la parte administrativa y profesorado la necesita. 
 
 La información de cada estudiante se la encuentra con mayor rapidez, que 
anteriormente debían verse en los archivos físicos, y así se disminuye el 




 Se debe inculcar en la parte administrativa del centro infantil el cuidado del 
softaware y hardware para que el computador en donde esta implantado el 
programa web funcione correctamente. 
 
 El    tem   m l  t do e  el  e t o de de    ollo   f  t l “M d e L v   
I  e ell ” debe m  ej  lo  olo l    e  o    que laboran dentro de este 




 El uso de las nuevas tecnologías facilita los diferentes procesos 
administrativos en toda institución. 
 
 Se debe sacar un respado de la base de datos cada un tiempo determinado 
para así precautelar la información de esta. 
 
 En el futuro se debería realizar modulos adiconales a los realizados en este 
proyecto, tales como un módulo de contabilidad, de medicina entre otros. 
 
 Al realizar el proyecto se puede automatizar mucha cosas en, lo cual siempre 
se debe tener una mente amplia para realizar los difrentes proyectos y así 
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Manual de usuario 
Ahora procederemos a presentar el manual de usuario en el cual procederemos a 
indicar el funcionamiento del sistema desarrollado de la manera más explícita. 
Para ingresar en el sistema de administración  estudiantil y de recursos para centro de 
de    ollo   f  t l  “M d e L v   I  e ell ” debemo   b    u    ve  do  y  olo    l  
dirección URL http://localhost:8080/UCE-tesis-web/publica/inicio.jsf y presionamos 




Posteriormente se nos presentará la siguiente pantalla 
 
 
En la cual nos va a pedir un usuario y contraseña para poder utilizarlo, y nosotros 







Para ingresar al módulo de seguridades debemos ingresar el usuario y contraseña 









Una vez que se ha ingresado el usuario y la contraseña necesarios y se escogió el 
módulo correcto hacemos clic en Entrar  y nos presentará la 




En el cual tenemos un menú con tres opciones: 
 Cambiar Contraseña. 
 Auditoría. 
 Opciones. 











Me presenta la siguiente pantalla para cambiar la contraseña del usuario. 
 
En la pantalla debemos introducir la información que nos pide: 
 Contraseña anterior.- Se digita la contraseña con la que el usuario está 
ingresando al sistema, es obligatoria. 
 
 Nueva contraseña.- Se procede a escribir la nueva contraseña con el que 
usuario va a ingresar al sistema es obligatoria. 
 
 Confirma contraseña.- Se confirma la contraseña que se ingresa 
anteriormente para el usuario es obligatoria. 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 
información haciendo clic en el botón guardar  
 
 
1. 1  Auditoría. 










 Usuario.- Podemos escoger a cualquier usuario que haya sido registrado 
en el sistema para la respectiva auditoría, es obligatorio. 
 
 Fecha Desde.- Se escoge la fecha desde que se necesita ver los registros 
que ha hecho el usuario, es obligatorio. 
 
 Fecha Hasta.- Se escoge la fecha hasta que se necesita ver los registros 
que ha hecho el usuario, es obligatorio. 
 
 Reporte.- Se puede digitar el nombre de la tabla que se necesita para 
dicho reporte. 
 




Y haciendo clic en  
podemos visualizar todas las tabla para la auditoría 
 
 Guardar.- Una vez que ser escogió los campos necesarios hacemos clic en el 




Dentro del menú opciones encontramos un submenú 
 
 












Y nos presentará la siguiente pantalla 
 
 
Para crear un nuevo rol hacemos un clic en el botón de nuevo  y 
procedemos a llenar los datos. Mediante esta pantalla nosotros vamos a poder 
crear nuevos usuarios para el uso del sistema.  Entonces nosotros debemos 
escribir la información que nos pide en dicha pantalla. 
 
 Nombres.- Se debe digitar los dos nombres o un solo nombre del usuario. Se 
debe escribir en forma obligatoria 
 
 
 Apellidos.- Se debe digitar los dos apellidos o un solo apellido del usuario. Se 





 Usuario.- Se debe digitar el nombre del usuario con el que se va a ingresar al 
sistema que dese ser único no se debe repetir con el usuario de otras 
personas. Se debe escribir en forma obligatoria 
 
 
 Rol.- Se debe escoger el rol que desempeña dicho usuario en el centro 
infantil, Se debe escoger en forma obligatoria. Más adelante vamos a 
explicar como se puede introducir mas roles. 
 
NOTA: La contraseña es la misma del usuario 
 
 Guardar.- una vez que se llenado los datos que nos piden hacemos clic en el 
botón de guardar  
 







Podemos observar que el nuevo usuario fue guardado exitosamente como se 
muestra en la figura 
 
 Editar.- Este botón nos permite cambiar los datos de los usuarios que ya 
estén ingresados. Hacemos clic en el botón  y en la 
pantalla se procede a ver la información del usuario a cambiar 
 
  Una vez que se ha modificado la información del usuario procedemos hacer 




Una vez que se guardan los cambios procedemos observar en la pantalla los 
datos modificados, y un mensaje que se actualizado correctamente 
 
 Eliminar.- Este botón nos permite eliminar al usuario registrado. Hacemos 
clic en el botón eliminar   
 




En donde nos muestra el botón de diálogo que nos permite aceptar la 
eliminación del usuario o cancelar dicha eliminación. Si hacemos clic en el 
botón de Aceptar  el usuario marcado se procede a eliminar y 
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 Resetear contraseña.- Si algún usuario se olvida su contraseña, este botón de 
resetear contraseña  permite que la nueva 
contraseña del usuario sea el mismo nombre de usuario, Así mismo si 
hacemos clic en dicho botón nos aparecerá un cuadro de diálogo de 
confirmación. 
 
En donde nos muestra el botón de diálogo que nos permite aceptar el reseteo 
de la contraseña del usuario o cancelar el reseteo de la misma. Si hacemos clic 
en el botón de Aceptar  la contraseña del usuario se resetea y nos 








Los roles son los diferentes permisos que se les otorga a los usuarios 
Nos ubicamos en el submenú Roles 
 
 
Y nos presentará la siguiente pantalla 
 
 
Para crear un nuevo rol hacemos un clic en el botón de nuevo  y 
procedemos a llenar los datos 
 




 Una vez que se han llenado los datos hacemos clic en el botón de guardar 





 Editar.-  Nos permite cambiar el nombre de los roles. 
 
 Eliminar.- Nos permite eliminar el roles 
 
 Editar Permisos.-  Nos permite editar los diferentes 
permisos para cada rol. Una vez que presionamos este botón nos presenta la 
siguiente pantalla 
 
Para poder dar los respectivos permisos y desplegar todas las opciones 
podemos hacer clic en el siguiente ícono  y nos desplegara todas 





En esta pantalla procedemos a hacer un clic respectivo para que aparezca el visto 
en cada recuadro  para darle el permiso respectivo, y quitar el visto 
realizar otro clic  de esa manera podemos permites a los roles para 
ingresar a una pantalla y a otra no. Una vez que han terminado de darles el 
permiso respectivo hacemos clic en guardas los cambios  y nos saldrá un 
mensaje de confirmación de guardado de cambios. 
 







Y regresamos a la pantalla y hacemos clic en editar restricciones 
 
 
 Editar Restricciones.- Al hacer clic en editar restricciones  
nos presentará la siguiente pantalla: 
 
Mediante el cual si marcamos con un visto  en la pantalla 
correspondiente esta pantalla será de lectura y si dejamos en blanco 
 será de escritura y lectura. Una vez que han terminado de editar 
las restricciones pertinentes hacemos clic en guardas los cambios  y nos 







 Usuarios Inactivos. 
Son aquellos usuarios que fueron eliminados 




Y se nos presentará la siguiente pantalla 
 
 
Y si nosotros hacemos clic en el botón de Activar  para que el 
usuario quede activo nuevamente 
 
 
1. 2  Cerrar Sesión 
Al hacer clic en Cerrar Sesión el sistema cierra el módulo de seguridades. 
 
 






Para ingresar al módulo de acd{emico debemos ingresar el usuario y contraseña del 
súper administrador y escoger el módulo de seguridades 
USUARIO: El usuario creado por el administrador 







Una vez que se ha ingresado el usuario y la contraseña necesarios y se escogió el módulo 






En el cual tenemos un menú con opciones: 




















En la pantalla debemos introducir la información que nos pide: 
 Contraseña anterior.- Se digita la contraseña con la que el usuario está 
ingresando al sistema, es obligatoria. 
 
 
 Nueva contraseña.- Se procede a escribir la nueva contraseña con el que 
usuario va a ingresar al sistema es obligatoria. 
 
 
 Confirma contraseña.- Se confirma la contraseña que se ingresa 
anteriormente para el usuario es obligatoria. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 


























 Código.- Es el código establecido por la institución para la destreza. Es obligatorio. 
 
 
 Nombre.- Es el nombre establecido para la destreza. Es obligatorio 
 
 
 Tipo de Destreza.- Puede escoger el tipo de destreza a la que pertenece 
 
 Descripción.- Es la descripción para la destreza, la respectiva aclaración de lo que 
significa la destreza. Es opcional. 
 
 
 Estado.- Existe dos tipos de estado. Activo es aquel estado en que la destreza 
puede ser utilizada para el periodo lectivo vigente. Inactivo es aquella destreza en 




Una vez que se ha procedido a llenar todo lo necesario vamos a proceder a 
guardar haciendo clic en el botón guardar . Una vez guardado nos 




Podemos observar en la parte inferior del recuadro el listado de las destrezas, 




 Editar.- Hacemos clic en el botón Editar , podemos cambiar las 
diferentes opciones que llenamos de las destrezas 
 Inactivar.- Al hacer clic en el botón inactivar  primero nos presenta el 
siguiente mensaje , que nos pregunta si 
desea cambiar el estado de la destreza, si escogemos la opción SI la destreza se 





 Hacemos clic en nivel  en donde nosotros vamos a 
poder describir los diferentes niveles que tenga el centro infantil y nos aparecerá 
la siguiente pantalla. 
 
 




 Código.- El código establecido por el centro infantil. Es obligatorio. 
 
 








 Edad Mínima.- Para establecer la edad mínima en la que pueden ingresar los 
niños al nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Edad Máxima.- Se establece la edad máxima en que los niños pueden estar en 
el respectivo nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Número de paralelos.- Podemos establecer la cantidad de paralelos por cada 
nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Capacidad Máxima.- Se establece la capacidad máxima de estudiantes por 
paralelo. Es obligatorio. 
 
 
 Descripción.- Se puede establecer una descripción. Es opcional. 
 
 
 Estado.- Se debe escoger el estado necesario. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 
botón grabar  para almacenar los datos y nos aparece un mensaje 





 Editar.- También se puede editar cualquier dato haciendo clic en el botón 
editar  
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
, que nos pregunta si desea 
cambiar el estado de la destreza, si escogemos la opción SI la destreza se 
cambia de estado ya sea a inactivo  o activo  
 
 
 Hacemos clic en el submenú paralelos  en donde nos 





En la cual podemos asignar a cada nivel y paralelo el profesor que va a estar a 
cargo. 
 
 Periodo Lectivo.- Tenemos que escoger el periodo lectivo que este activo, el que 
vamos a utilizar en el presente año lectivo. Es obligatorio. 
 
 
En el caso de que se escoja un periodo lectivo que no sea el actual nos aparecerá 
el siguiente mensaje 
 
 
 Nombre del Paralelo.- A cada paralelo se le debe Asignar un nombre, según como 
lo crea necesario el centro infantil. Es obligatorio. 
 
 




 Número de Paralelos.- En esta pantalla no se puede modificar el número de 
paralelos es solo informativo. Es obligatorio. 
 
 
 Profesor ID.- al hacer clic dentro del rectángulo correspondiente. Es obligatorio. 
 
Nos aparecerá una ventana auxiliar con el listado de todos los profesores 










En donde hado clic en el botón seleccionar y así escoger el profesor que deseo. 
 
Una vez que hemos seleccionado el profesor inmediatamente se completan el id y 





 Estado.- Podemos escoger el estado del paralelo. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que hemos llenado todos los campos requeridos hacemos clic en el botón 
guardar y se guardará la configuración, en donde el cual aparecerá 
un mensaje de confirmación 
 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  nos permite 
cambiar cualquier ítem. 
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 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
, que nos pregunta si desea 
cambiar el estado de la destreza, si escogemos la opción SI la destreza se cambia 




 Hacemos clic en el submenú periodo lectivo  en donde 
nos permite personalizar el año lectivo. Y nos despliega la siguiente pantalla. 
 
 
En esta pantalla procedemos a llenar los datos del año lectivo que necesitemos. 
 
 Periodo lectivo.- Procedemos a llenar el nombre del año lectivo que nosotros 
deseemos dar. Es obligatorio. 
 
 




Y si hacemos clic en el siguiente recuadro  podremos escoger la fecha en 
un calendario.  
 
 
 Hasta.- Se debe ingresar la fecha de inicio el año lectivo. Es obligatorio. 
 




 Estado.- Podemos escoger el estado del año lectivo. Es obligatorio. 
 
 
NOTA: Solo puede existir un periodo lectivo ACTIVO, 
 
Una vez que hemos llenado todos los campos solicitados hacemos clic en el botón 
guardar y se procederá a guardarse todos los datos y observaremos 
un mensaje de confirmación que se ha guardado correctamente 
 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  nos permite 
cambiar cualquier ítem. 
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 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
, que nos pregunta si desea 
cambiar el estado de la destreza, si escogemos la opción SI la destreza se 





 Hacemos clic en el submenú requisitos  en donde nos 
permite personalizar los requisitos necesarios para las inscripciones y matrículas. 
Y nos despliega la siguiente pantalla. 
 
Procedemos a llenar los datos requeridos. 
 














 Descripción Requisito.- Establecemos la descripción del requisito que se 
establezca. Es opcional. 
 
 
 Obligatorio.- Para establecer si es un requisito obligatorio o no. Es obligatorio. 
 
 
 Estado.- Podemos escoger el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el botón 
guardar  y los datos se guardan y podremos observar un mensaje de 




 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos de los requisitos. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 




Que nos pregunta si desea cambiar el estado de la destreza, si escogemos la 




 Hacemos clic en el submenú Sub Periodos  en donde 
nos permite configurar los diferentes sub periodos que habrá en el año lectivo, ya 




Se procede a llenar los datos requeridos. 





 Código sub periodo.- Es el código del sub periodo asignado por el centro 
infantil. Es obligatorio. 
 
 




 Número orden.- Se establece el orden de cada sub periodo en el año lectivo. 
Es obligatorio. 
 
 Estado.- Podemos escoger el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el botón 
guardar  y los datos se guardan y podremos observar un mensaje de 




 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos de los sub periodos. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado del sub periodo, si escogemos la 







 Hacemos clic en el submenú pénsum por nivel  en 
donde nos permite configurar la el pensum académico de cada niño. Y nos 




En la pantalla llenamos los datos requeridos: 
 
 Periodo escolar.- Escogemos el periodo escolar activo. Es obligatorio. 
 
 
 Nivel escolar.- Podemos escoger los diferentes niveles o grados que existen 





 Tipo destreza.- Se procede a escoger el tipo de destreza que tiene en el 
centro infantil. Es obligatorio. 
 
 




 Estado.- Podemos escoger el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el botón 
guardar  y los datos se guardan y podremos observar un mensaje de 




 Una vez que se ha guardado la destreza procedemos a seleccionar a que sub 
periodo pertenece dicha destreza. 
 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos del pénsum. 
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 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada destreza del pensum, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo 
 o activo  
 
 Hacemos clic en el submenú parámetros del sistema  
en la cual se configura las fechas de inicio y fin de las inscripciones y matrículas y 
nos presentará la siguiente pantalla. 
 
 
Procedemos a parametrizar las fechas según lo necesario. 




















 Inicio matrícula.- Se escoge la fecha en que inicializará la matriculación. Es 
obligatorio. 
 
 Hacemos clic en el submenú ponderación  en donde 
nos permite configurar la diferente ponderación de las destrezas. Y nos despliega 
la siguiente pantalla. 
 
 Procedemos a llenar los datos necesarios. 
 
 Código.- Se ingresa el código para cada ponderación. Es obligatorio. 
 
 
 Nombre.- Se procede a escribir el nombre de la ponderación. Es obligatorio. 
 
 





 Descripción.- Una breve descripción de las distintas ponderaciones 
establecidas. Es obligatorio. 
 
 
 Estado.- Podemos escoger el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el botón 
guardar  y los datos se guardan y podremos observar un mensaje de 




 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos de la ponderación. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada ponderación, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo 
 o activo  
 
 
 Hacemos clic en el submenú tipo destrezas  en 
donde nos permite configurar los diferentes tipos de destrezas que pueden 




El cual procedemos a escribir los datos necesarios. 
 








 Descripción.- Se establece la descripción necesario del tipo de destreza. Es 
opcional. 
 
 Estado.- Podemos escoger el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el botón 
guardar  y los datos se guardan y podremos observar un mensaje de 






 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos del tipo de destreza. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada tipo de destreza, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo 




Hacemos clic en actores y nos despliega el siguiente submenu 
 
 
 Hacemos clic en el submenú estudiantes  en donde nos 






En el cual debemos llenar los datos requeridos. 
 
 Nombres.- Digitamos los nombres de los estudiantes. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido paterno.- El apellido paterno del estudiante. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido materno.- El apellido materno del estudiante. Es obligatorio. 
 
 






 N. Identificación.- Escribimos el número de identificación de los 
estudiantes. Es obligatorio. 
 
 
 Género.- Escogemos el tipo de género de los estudiantes. Es obligatorio. 
 
 
 Tipo de sangre.- Se escoge el tipo de sangre del alumno. Es obligatorio. 
 
 














 Parroquia.- Escogemos la parroquia de nacimiento del estudiante. Es 
opcional. 
 




 Edad.- El sistema calcula la edad a la fecha indicada. 
 
 














 Estado.- se escoge el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
 Observaciones.- Se escribe alguna observación del estudiante. Es 
opcional. 
 
 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en 
el botón guardar  y los datos se guardan y podremos observar un 




 Hacemos clic en el submenú profesor  en donde nos 








Donde vamos a procedes a llenar los campos necesarios. 
 
 Nombres.- Digitamos los nombres de los profesores. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido paterno.- El apellido paterno del profesor. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido materno.- El apellido materno del profesor. Es obligatorio. 
 
 




 N. Identificación.- Escribimos el número de identificación de los 
profesores. Es obligatorio. 
 
 
 Género.- Escogemos el tipo de género de los profesores. Es obligatorio. 
 
 







 Edad.- El sistema calcula la edad a la fecha indicada. 
 
 












 Email.- Digitamos el mail de los profesores. Es opcional. 
 
 
 Estado.- se escoge el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 




 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en 
el botón guardar  y los datos se guardan y podremos observar un 
mensaje de confirmación de los datos guardados. 
 
 
 Hacemos clic en el submenú representantes  en donde 
nos permite ingresar los datos de los representantes de los estudiantes y nos 







 Identificación del alumno.- Hacemos clic en el recuadro identificación 






En donde podemos escribir el apellido o identificación del alumno en el 
recuadro y después hacemos 





Hacemos clic en seleccionar para usar a dicho estudiante y 
poder asignarlo un representante. 
 
 Nombres.- Digitamos los nombres de los representantes. Es obligatorio. 
 
 
O si los datos del representante ya están ingresados hacemos clic en el 





En donde podemos escribir el apellido o identificación del representante 
en el recuadro y después 
hacemos clic en el botón de buscar y nos aparece el listado 




Hacemos clic en seleccionar para utilizar los datos de 
representante para el estudiante. 
 
 
 Apellido paterno.- El apellido paterno del representante. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido materno.- El apellido materno del represente. Es obligatorio. 
 
 
 Tipo identificación.- Escogemos el tipo de identificación del 





 N. Identificación.- Escribimos el número de identificación de los 
representantes. Es obligatorio. 
 
 




 Parentesco.- Se escoge el parentesco entre el estudiante y el 
representante. Es obligatorio. 
 
 
 País de nacimiento.- Escogemos el país de nacimiento del 
representante. Es obligatorio. 
 
 














 Fecha de nacimiento.- Escogemos la fecha nacimiento del 
representante. Es obligatorio. 
 
 
 Edad.- El sistema calcula la edad a la fecha indicada. 
 
 






 Teléfono domicilio.- Digitamos el teléfono de domicilio del 
representante. Es obligatorio. 
 












 Estado.- se escoge el estado del requisito. Es obligatorio. 
 
 
 Observaciones.- Se escribe alguna observación del estudiante. Es 
opcional. 
 
 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en 
el botón guardar  y los datos se guardan y podremos observar un 
mensaje de confirmación de los datos guardados. 
 
 
 Hacemos clic en el submenú buscar profesores  en donde 




Seleccionamos el recuadro filtrar por  
escogemos por la opción, después digitamos la texto a buscar en 
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 y hacemos clic en buscar 




Posteriormente hacemos clic en ver datos  para observar los datos 
de los profesores y poder cambiar algún dato. 
 
 Hacemos clic en el submenú buscar estudiantes en 
donde nos permite buscar a los estudiantes y representantes y cambiar los 
datos en el caso de que sea necesario. Y nos despliega la siguiente pantalla. 
 
 
Seleccionamos el recuadro filtrar por  
escogemos por la opción, después digitamos la texto a buscar en 
 y hacemos clic en buscar 




Hacemos clic en  y nos despliega los datos del estudiante. Y si 
deseamos cambiamos los datos de alguno. 
 
O si hacemos clic en  para ver los representantes de cada 





Hacemos clic en operaciones y nos despliega el siguiente submenu 
 
 
 Hacemos clic en el submenú inscripciones  en donde nos 
permite realizar las respectivas inscripciones de los estudiantes. Y nos despliega 
la siguiente pantalla. 
 
 Cod. Asignado por la institución.- Hacemos clic en el recuadro 
 o a su vez en el recuadro de buscar 





En donde podemos escribir el apellido o identificación del alumno en el 
recuadro y después hacemos 




Hacemos clic en seleccionar para seleccionar al estudiante a 
inscribir. 
 









 Nivel.- Se proceda a seleccionar el nivel con el que le corresponde al 
estudiante. Es obligatorio. 
 
 
 Paralelo.- Una vez que se escogió el nivel se procede a escoger el nivel 
correspondiente. Es obligatorio. 
 
 




 Cupo máximo.-  Es el cupo máximo en el nivel que ya se asignó en catálogos..  
 
 




 Destrezas opcionales.- Podemos escoger destrezas adicionales para el 
estudiante. Es opcional. 
 
 
 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 






 Hacemos clic en el submenú matrículas  en donde nos permite  





 Cod. Asignado por la institución.- Hacemos clic en el recuadro 
 o a su vez en el recuadro de buscar 





En donde podemos escribir el apellido o identificación del alumno en el 
recuadro y después hacemos 




Hacemos clic en seleccionar para seleccionar al estudiante a 
matricular. 
 
 Foto.-Nos permite tomar una foto al estudiante utilizando la cámara web del 
equipo. Es obligatorio. 
 
 





 Observaciones.- se escribe alguna observación para la matrícula. 
 
 
 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 




1. Hacemos clic en el submenú calificar alumnos  en donde 









 Sub periodo.- Escogemos el sub periodo a calificar. Es obligatorio. 
 
 
 Nivel.- Escogemos el nivel a calificar. Es obligatorio. 
 
 





 Nombre profesor.- El profesor ya fue asignado en catálogos. 
 
 
Una vez que hemos seleccionado todo lo anterior nos aparece el listado de 




Para proceder a calificar hacemos clic en el número de identificación del alumno 




Que son las destrezas del alumno seleccionado, para proceder a calificar tenemos 




Una vez que hacemos clic en la ponderación correspondiente nos presenta el 







  Cobros. 
Hacemos clic en cobros y nos despliega el siguiente submenu 
 
 
 Hacemos clic en el submenú formas de pago  en donde 





 Nombre.-Se establece el nombre del cobro. Es obligatorio. 
 
 
 Descripción.- Se establece la descripción del cobro. Es obligatorio. 
 
 










 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 
botón guardar  y los datos se guardan. 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos del tipo de destreza. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada tipo de destreza, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo 
 o activo  
 
 
 Hacemos clic en el submenú inscripciones  en donde nos 











 Descripción.- Se establece la descripción del cobro. Es obligatorio. 
 
 




 Orden.- se establece el orden de los meses a cobrar. Es obligatorio. 
 
 






 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 
botón guardar  y los datos se guardan. 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos del tipo de destreza. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada tipo de destreza, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo  
o activo  
 
 Hacemos clic en el submenú inscripciones  en donde 
nos permite realizar las respectivas inscripciones de los estudiantes. Y nos 
despliega la siguiente pantalla. 
 













 Valor.- Se establece el valor a cobrar. Es obligatorio. 
 
 




 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 
botón guardar  y los datos se guardan. 
 
 Editar.- Al hacer clic en el botón editar  podremos 
cambiar los datos del tipo de destreza. 
 Cambiar estado.- Al hacer clic en el botón cambiar estado 
 primero nos presenta el siguiente mensaje 
 
Que nos pregunta si desea cambiar el estado de cada tipo de destreza, si 
escogemos la opción SI la destreza se cambia de estado ya sea a inactivo  






 Hacemos clic en el submenú inscripciones  en donde 
nos permite realizar las respectivas inscripciones de los estudiantes. Y nos 




 Concepto cobranza.- Se escoge el concepto de cobranza. Es obligatorio. 
 
 
 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 
botón guardar  y los datos se guardan. Además se procesan los 
distintos cobros a todos los estudiantes matriculados. 
 
 
 Hacemos clic en el submenú inscripciones  en 
donde nos permite realizar las respectivas inscripciones de los estudiantes. Y nos 





Seleccionamos el recuadro filtrar por  
escogemos por la opción, después digitamos la texto a buscar en 
 y hacemos clic en buscar 









Con todas las obligaciones pendientes para todo el año. Al hacer clic en 





 Y procedemos a llenar la siguiente información. 
 
 Forma de pago.- Se escoge la forma de pago. Es obligatorio. 
 
 
 Número de documento.- Se digita el número de documento para la 
constancia del pago. Es obligatorio. 
 
 














 Una vez que se ha llenado todos los campos necesarios hacemos clic en el 









A lo que hacemos clic en movimientos nos aparece la siguiente pantalla. 
 
 
 Hacemos clic en el sub menú alumnos  el cual se nos presenta 
una pantalla para tener el reporte. 
 
 Periodo.- Se escoge el periodo lectivo. Es obligatorio. 
 
 
 Nivel.- Escoge el nivel. Es obligatorio. 
 
 





 Nombre Profesor.- Aparece el nombre del profesor. 
 
 
 Estados.-Se escoge entre los matriculados e inscritos para el reporte 
 
 
 Hacemos clic en el botón reporte  y nos presenta en pdf. 
 
 Hacemos clic en el sub menú emisión de carnets  el cual se 
nos presenta una pantalla para tener el reporte. 
 
 
 Periodo.- Se escoge el periodo lectivo. Es obligatorio. 
 
 
 Nivel.- Escoge el nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Paralelo.- Se escoge el paralelo. Es obligatorio 
 
 





 Se debe escoger el alumno o los alumnos para el carnet. 
 Hacemos clic en el botón reporte  y nos presenta en pdf. 
 
 
 Hacemos clic en el sub menú notas  el cual se nos presenta 
una pantalla para tener el reporte. 
 
 Periodo.- Se escoge el periodo lectivo. Es obligatorio. 
 
 
 Nivel.- Escoge el nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Paralelo.- Se escoge el paralelo. Es obligatorio 
 
 
 Nombre Profesor.- Aparece el nombre del profesor. 
 
 
 Se debe escoger el alumno o los alumnos para el reporte de notas. 
Haciendo clic en el botón reporte  y nos presenta en pdf. 
 
 
 Hacemos clic en el sub menú impagos  el cual se nos 




 Nivel.- Escoge el nivel. Es obligatorio. 
 
 
 Paralelo.- Se escoge el paralelo. Es obligatorio 
 
 
 Deudas hasta.- se escoge hasta la fecha que se desea en las deudas. 
 
 
 Hacemos clic en el botón reporte  y nos presenta en pdf. 
 
 
 Cerrar sesión. 
Al hacer clic en Cerrar Sesión el sistema cierra el módulo de seguridades. 
 
 










Para ingresar al módulo de inventarios debemos ingresar el usuario y contraseña 
del súper administrador y escoger el módulo de seguridades 
USUARIO: El usuario creado por el administrador 







Una vez que se ha ingresado el usuario y la contraseña necesarios y se escogió el 
módulo correcto hacemos clic en Entrar  y nos presentará la siguiente 




En el cual tenemos un menú con opciones: 














Me presenta la siguiente pantalla para cambiar la contraseña del usuario. 
 
En la pantalla debemos introducir la información que nos pide: 
 Contraseña anterior.- Se digita la contraseña con la que el usuario está 
ingresando al sistema, es obligatoria. 
 
 Nueva contraseña.- Se procede a escribir la nueva contraseña con el que 
usuario va a ingresar al sistema es obligatoria. 
 
 Confirma contraseña.- Se confirma la contraseña que se ingresa 
anteriormente para el usuario es obligatoria. 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 









 Hacemos clic en el sub menú producto en donde configuramos 
los productos del inventario y nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 
Procedemos a llenar los campos necesarios. 
 
 Código.- Establecemos el respectivo código del producto. Es obligatorio 
 
 
 Nombre.- El nombre del producto. Es obligatorio 
 
 








 Categoría.- Se escoge la categoría del producto. Es obligatorio. 
 
 




 Habilitado.- Podemos habilitar al producto. Es obligatorio. 
 
 




 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 




 Hacemos clic en el sub menú categoría  en donde 
configuramos las categorías de los distintos productos del inventario y nos 




Procedemos a llenar los datos. 
 Nombre.- Nombre de la categoría de los productos. Es obligatorio. 
 
 Descripción.- Se describe la categoría del producto es opcional. 
 
 Habilitado.- Podemos habilitar al producto. Es obligatorio. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 




 Hacemos clic en el sub menú proveedor  en donde 




 Proveedor.- Se asigna el nombre del proveedor. Es obligatorio. 
 
 





 RUC.- Se digita el RUC de los proveedores. Es obligatorio. 
 
 
 Calificación.- Se establece la calificación del proveedor. Es obligatorio. 
 
 
 Estado.- Se establece el estado del proveedor. Es obligatorio. 
 
 
 Nombre.- Se digita el nombre del contacto del proveedor. Es obligatorio. 
 
 
 Email.- Se digita el email del proveedor. Es opcional. 
 
 
 Teléfono 1.- Se digita el teléfono de contacto del proveedor. Es obligatorio. 
 
 
 Teléfono 2.- Se digita otro teléfono de contacto del proveedor. Es opcional. 
 
 
 Fax.- Se digita el número de fax si tiene el proveedor. Es opcional 
 
 




 Dirección.- Se escribe la dirección del proveedor. Es obligatorio. 
 
 




 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 





 Hacemos clic en el sub menú cliente  en donde configuramos 
los clientes y nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 




 Identificación.- Se digita la identificación del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Apellido paterno.- Escribimos el apellido paterno del cliente. Es obligatorio. 
 
 






 Nombres.- Escribimos los nombres del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Email.- Escribimos el email del cliente. Es opcional. 
 
 
 Teléfono 1.- Escribimos el teléfono del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Teléfono 2.- Escribimos el otro teléfono del cliente. Es opcional. 
 
 
 Dirección.- Escribimos dirección de residencia del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Observaciones.- Escribimos alguna observación del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Estado.- Se establece el estado del cliente. Es obligatorio. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 





 Hacemos clic en el sub menú unidad de medida  en donde 
configuramos las unidades de medida para los productos del inventario y nos 





 Unidad de medida.- Se digita la unidad de medida. Es obligatorio. 
 
 
 Descripción.- Una breve descripción de la unidad de medida. Es opcional. 
 
 Habilitado.- Para habilitar la unidad de medida. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 




 Hacemos clic en el sub menú concepto ingresos  el cual se 






 Nombre.- Nombre del concepto de ingreso. Es obligatorio. 
 
 
 Descripción.-Describe el concepto de cada concepto de ingreso. Es opcional 
 
 




 Habilitado.- Para habilitar el concepto de ingreso. 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 
información haciendo clic en el botón guardar  
 
 
 Hacemos clic en el sub menú concepto egresos  el cual se 






 Nombre.- Nombre del concepto de egreso. Es obligatorio. 
 
 
 Descripción.-Describe el concepto de cada concepto de egreso. Es opcional 
 
 




 Habilitado.- Para habilitar el concepto de egreso. 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 









3.3.1. Hacemos clic en el sub menú ingresos  el cual se definen los 
diferentes ingresos para el inventario y nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 
 Movimiento.- Se escoge el movimiento a registrar. Es obligatorio. 
 
 




 Producto.- Se registra el producto a comprar. Es obligatorio 
 
 
 Cantidad a ingresar.- Se digita la cantidad a ingresar del producto. Es 
obligatorio. 
 
 Valor unitario.- Se establece el valor unitario del producto adquirido. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 





3.3.2. Hacemos clic en el sub menú egresos  el cual se definen los 
diferentes conceptos de egresos para el inventario y nos aparecerá la siguiente 
pantalla. 
 
 Movimiento.- Se escoge el movimiento a registrar. Es obligatorio. 
 
 




 Producto.- Se registra el producto a egresar. Es obligatorio 
 
 
 Cantidad a ingresar.- Se digita la cantidad a ingresar del producto. Es 
obligatorio. 
 
 Valor unitario.- Se establece el valor unitario del producto adquirido. 
 
 
 Guardar.- Una vez llenado los campos necesarios procedemos a guardar la 





A lo que hacemos clic en movimientos nos aparece la siguiente pantalla. 
 
 
 Hacemos clic en el sub menú kardex por producto  el 
cual se nos presenta una pantalla para tener el reporte. 
 
 Producto.- Se escoge el producto para el reporte. 
 
 Fecha Inicio.- Se escoge la fecha desde donde se desea el reporte. 
 
 
 Fecha fin.- Se escoge la fecha hasta donde se desea el reporte. 
 




 Hacemos clic en el sub menú egresos  el cual se nos 
presenta una pantalla para tener el reporte. 
 






 Hacemos clic en el sub menú egresos  el cual se nos 
presenta una pantalla para tener el reporte. 
 








 Se hace clic en  y nos muestra el reporte en pdf. 
 
 
 Cerrar Sesión. 
Al hacer clic en Cerrar Sesión el sistema cierra el módulo de seguridades. 
 
 







Manual de Instalación del sofware 
Manual de Instalación del jdk-6u3-windows-i586-p 
 
Para instalar este programa se necesita que el sistema operativo sea Windows Xp Spack 
2 o superior. 
Accedemos al disco\INSTALADORES\JDK\ se encuentra el archivo jdk-6u3-windows-
i586-p.exe, se debe ejecutar dando doble clic sobre el siguiente archivo: 
 
Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual muestra el inicio de la instalación 
 
 














Aparece la siguiente pantalla y continuamos su instalación con next 
 
 







MANUAL DE INSTALACION DE POSTGRESQL 
Para instalar POSTGRESQL, acceder al Disco\INSTALADORES\POSTGRES\postgresql-
9.0.9.1-windows y ejecutamos el archivo 
 
Damos click en Ejecutar 
 
 






En la siguiente pantalla, podemos escoger en que directorio queremos instalarlo, dando 
click en la carpeta. 
 
Escogemos la dirección. 









Ingresamos una contraseña para el usuario postgtres que se crea cuando realizamos la 
instalación. Ingresamos la contraseña (root) 
 







CREAR LA BASE DE DATOS 



















Nos creamos la Base de Datos inventarios, damos clic derecho sobre Bases de Datos y 











Para restaurar la Base damos click derecho sobre la Base creada y damos click en 
Restaurar 
 
Se nos presenta la siguiente pantalla donde escogemos la ruta donde se encuentra el 
.backup de la base, dando click en el boton . 
 














Damos click en Hecho. 
 
 





Manual de Instalación del Jboss 
En la raíz del disco local C crear la carpeta Servidores y dentro de esa carpeta se debe 
extraer el  archivo jboss-as-7.1.0.Final.rar, se debe extraer los archivos en cualquier 
directorio. 
 
Una vez extraído el jboss en el directorio C:Servidores:\.  
 
Esta listo para ser utilizado 
 
Para ejecutar el jboss debemos ingresar a la siguiente dirección: C:\servidores\jboss-as-




MANUAL DE INSTALACION DE FIREFOX 6.0 
Accedemos al disco\INSTALADORES\FIREFOX\ se encuentra el archivo  Firefox Setup 
6.0.exe, se debe ejecutar dando doble clic sobre el siguiente archivo: 
     
Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se debe dar clic sobre Ejecutar. 
 





Dar click en Siguiente 
 
Dar Siguiente hasta Finalizar  
 
 






En la barra de dirección procedemos a escribir la siguiente URL: 
http://localhost:8080/UCE-tesis-web/publica/inicio.jsf 













La arquitectura Java EE posee contenedores y cada uno de ellos maneja un 
función específica, para lo cual posee un conjunto de API's los cuales ofrecen 
distintas funcionalidades entre ellas manejo de seguridad(JAAS), acceso a base 
de datos(JPA), manejo de transacciones(JTA), nombres de directorios(JNDI), e 
inyección de recursos(CDI). 
Estos contenedores ocultan la complejidad técnica y mejoran la portabilidad de 
las aplicaciones. 
 
Diseño del sistema 
 
Basado en un patrón de diseño MVC(Modelo-Vista-Controlador), el siguiente 
sistema bajo una arquitectura J2EE, presenta las capas. 
 
- Capa Vista: Responsable de la lógica de presentación y captura de datos. Donde 











- Capa de Control: Donde se encuentra la logica operacional del sistema. 




- Capa Modelo: Básicamente contiene los objetos de acceso a datos (DAO) que 
implementen las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). Valiéndose 





























Capa de diseño. 
 
Como se menciono anteriormente, se utiliza para la creación de las distintas 
pantallas JSF2.0, que es un estándar de Java para construcción de interfaces de 
usuario para aplicaciones web que simplifican el desarrollo de aplicaciones web 
del lado del cliente. 
 
Las paginas realizadas, contienen bibliotecas de componentes propios de 
primefaces y richfaces. Para agregar la funcionalidad de estas bibliotecas a 
nuestro proyecto debemos anadir a nuestras librerias que se encuentran debajo 















Además se encuentra en el archivo " /UCE-tesis-web/WebContent/WEB-




El proyecto UCE-tesis-web, se define la siguiente estructura: 
 
Java Resources.-  es la ubicación de todos nuestros Managed Bean's. Los cuales 
poseen la lógica para mostrar los datos obtenidos por la interacción del usuario, 
cada pantalla o pagina .xhtml se encuentra enlazado a uno o más Managed Bean 
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dentro de la aplicación, para crear un Managed Bean, debemos tener en cuenta 







Como se puede observar esta clase contiene la anotación antes expuesta. La cual 
define  a esta clase como un Managed Bean que se puede ser llamado por un 
.xhtml. La definicion "name" es opcional. 
 
Adicionalmente se observa que se muestra una anotación más, la cual definira el 
periodo de vida de este Managed Bean, pudiendo ser de los siguientes tipos para 
este sistema. 
 
@RequestScoped.- Existe solo durante el periodo de petición HTTP, hecha al 
servidor 
 
@ViewScoped.- Existe mientras la pantalla sea visible en el navegador, esta 
puede mantener varias peticiones al servidor antes de ser destruida. 
 
WebContent.- Es la ubicación de las páginas .xhtml, que son desplegadas dentro 
de la aplicación, para la ingreso y vista de los datos del sistema. 
 
Las pantallas que se muestran al cliente se encuentran organizadas en distintas 












Dentro de esta carpeta se encuentra las paginas para el manejo de todo aquello 










Auditoria: Pantalla destinada para mostrar los logs de los distintos cambios 




Catálogos: Fue destinada para contener los distintos catálogos usados en la 
aplicación referente al módulo de académico. 
 
Estudiante: Aquí se encuentran las pantallas referentes a las búsqueda del 
alumno, y al ingreso del alumno. 
 
Formulario: Pantallas para la inscripción y matriculación del alumno. 
 
Persona: Pantallas para el ingreso y búsqueda de los profesores, representantes 
y padres de familia. 
 





Catálogos: Fue destinada para contener los distintos catálogos usados en la 
aplicación referente a los cobros por matricula, y mensualidades. 
 
Impresión: Reportes que se muestran al usuario. 
 
Pendientes: 
 Lista de los alumnos que se encuentran pendientes del pago 
 












Catálogos: Fue destinada para contener los distintos catálogos usados en la 
aplicación referente al módulo de inventarios. 
 
 
Impresión: Muestra los resultados del kardex, lista de movimientos históricos y 
stock de productos. 
 
Movimientos: Pantallas para el registro de los movimientos tanto de salida como 
de entrada, guarda los movimientos realizados en bodega. 
 




Modulo encargado de otorgar el acceso a la aplicación, así como de crear los 






Capa de Control. 
 
Esta capa es la encargada de manejar la lógica del negocio para lo cual se hace 
uso  JavaBeans empresariales son una tecnología (API) que forma parte del 
estándar de Java EE. 
Están diseñados para el desarrollo y despliegue de aplicaciones de negocio 
basadas en componentes desde el lado del servidor.  
 
Para los módulos académico, cobro, seguridad e inventario se presenta en todos 
















Un paquete el cual será quien contenga las interfaces con la anotación @Local 











Dentro de este paquete se encontraran las implementaciones de los EJB 






Capa de Datos. 













Diccionario de datos 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_parroquia_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pa_id Código Int Enteros 
ca_canton Llave foránea Int Enteros 
pa_nombre Nombres parroquia Varchar Alfanuméricos 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_canton_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ca_id Código Int Enteros 
pr_provincia Llave foránea Int Enteros 
ca_combre Nombre cantón Varchar Alfanuméricos 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_provincia_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pr_id Código Int Enteros 
pa_pais Llave foránea Int Enteros 
pr_combre Nombre provincia Varchar Alfanuméricos 
pr_codigo Código adicional Varchar Alfanuméricos 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_pais_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pa_id Código Int Enteros 
pa_nombre Nombre país Varchar Alfanuméricos 
pa_codigo Código adicional Varchar Alfanuméricos 
 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_tipo_identificación_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ti_id Código Int Enteros 
ti_nombre Nombre de tipo 
identificación 
Varchar Alfanuméricos 






Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_estudiante_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pe_id Código Int Enteros 
es_estado_fk Llave foránea Int Enteros 
es_estado Estado Varchar Alfanuméricos 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_estado_estudiantes_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ee_id Código Int Enteros 
ee_codigo Código Estudiante Varchar Alfanuméricos 
ee_nombre Nombre del estado 
del estudiante 
Varchar Alfanuméricos 




Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_representante_estudiante_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
re_id Código Int Enteros 
pe_estudiante_fk Llave foránea Int Enteros 
pe_representante_kf Llave foránea Int Enteros 
pa_parentesco_fk Llave foránea Int Enteros 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_representante_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pe_id Código Int Enteros 




Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_parentesco_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pa_id Código Int Enteros 
pa_codigo Código adicional Varchar Alfanumérico 
pa_nombre Nombre del 
parentesco 
Varchar Alfanumérico 
pa_descripcion Descripción del 
parentesco 
Varchar Alfanumérico 





Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_periodo_cobranza_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pc_id Código Int Enteros 
pc_código Código adicional Varchar Alfanumérico 
pc_nombre Nombre del periodo 
de cobranza 
Varchar Alfanumérico 
pc_descripción Nombre descripción Varchar Alfanumérico 
pc_estado Estado del periodo Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_valor_cobranza_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
vc_id Código Int Enteros 
tc_concepto_cobro_fk Llave foránea Int Enteros 
In_inscrito_fk Llave foránea Int Enteros 
ec_estado_fk Llave foránea Int Enteros 
vc_valor Valor del cobro Numeric Flotantes 
vc_fecha Fecha de pago Date Fecha 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_concepto_cobranza_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
cc_id Código Int Enteros 
cc_código Código adicional Varchar Alfanumérico 
cc_nombre Nombre del concepto 
de cobro 
Varchar Alfanumérico 
cc_descripción Descripción del 
concepto de cobro 
Varchar Alfanumérico 
cc_es_fijo Cobro fijo Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_formas_pago_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
fp_id Código Int Enteros 
fp_código Código adicional Varchar Alfanumérico 
fp_nombre Nombre de la forma 
de pago 
Varchar Alfanumérico 
fp_descripción Descripción de la 
forma de pago 
Varchar Alfanumérico 








Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_detalle_recaudaciones_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
dr_id Código Int Enteros 
fp_forma_pago_fk Llave foránea Int Enteros 
vc_cabecera_cv_fk Llave foránea Int Enteros 
dr_valor Valor a pagar Numeric Flotantes 
dr_fecha Fecha de pago Date Fecha 
dr_persona Nombre realizó pago Varchar Alfanumérico 
dr_num_documento Número de la factura Varchar Alfanumérico 
dr_observación Observación del pago Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_inscripción_matrícula_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
im_id Código Int Enteros 
pa_paralelo_fk Llave foránea Int Enteros 
pe_estudiante_fk Llave foránea Int Enteros 
im_fecha_inscripción Fecha de inscripción Date Fecha 
im_fecha_matrícula Fecha de 
matriculación 
Date Fecha 









Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_profesor_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pe_id Código Int Enteros 
pr_estado Estado del profesor Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_estad_dest_estud_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ede_id Código Int Enteros 
ede_nombre Nombre del estado Varchar Alfanumérico 








Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_ponderacion_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
po_id Código Int Enteros 
po_código Código adicional Varchar Alfanumérico 
po_nombre Nombre de la 
ponderación 
Varchar Alfanumérico 
po_descripcion Descripción de la 
ponderación 
Varchar Alfanumérico 




Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_notas_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
no_id Código Int Enteros 
po_ponderación_fk Llave foránea Int Enteros 
me_materia_estudiante_fk Llave foránea Int Enteros 
no_fecha Fecha de la notas Date Fecha 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_destreza_estudiante_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
de_id Código Int Enteros 
in_inscrito_fk Llave foránea Int Enteros 
nd_destreza_fk Llave foránea Int Enteros 
ede_estado_destr_fk Llave foránea Int Enteros 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_nivel_destreza_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
nd_id Código Int Enteros 
de_destreza_fk Llave foránea Int Enteros 
ni_nivel_fk Llave foránea Int Enteros 
spl_sub_periodo_fk Llave foránea Int Enteros 
nd_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_destreza_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
de_id Código Int Enteros 
de_codigo Código de la destreza Varchar Alfanumérico 




de_descripción Describe la destreza Varchar Alfanumérico 
de_estado Estado de la destreza Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_estado_periodo_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ep_id Código Int Enteros 
ep_nombre Nombre del estado 
del periodo 
Varchar Alfanumérico 
ep_descripción Descripción del 
estado del periodo 
Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_periodo_lectivo_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pl_id Código Int Enteros 
pl_nombre Nombre del periodo 
lectivo 
Varchar Alfanumérico 
pl_fecha_inicio Fecha de inicio del 
periodo lectivo 
Date Fecha 
pl_fecha_fin Fecha de fin del 
periodo lectivo 
Date Fecha 
pl_observación Observación del 
periodo lectivo 
Varchar Alfanumérico 
ep_estado_periodo_fk Estado Varchar Alfanumérico 
pl_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_paralelo_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pa_id Código Int Enteros 
pa_nombre Nombre del paralelo Varchar Alfanumérico 
ni_nivel_fk Llave foránea Int Enteros 
pe_profesor_fk Llave foránea Int Enteros 
pl_periodo_lectivo_fk Llave foránea Int Enteros 
pa_estado Estado del paralelo Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_nivel_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ni_id Código Int Enteros 
ni_codigo Código Varchar Alfanumérico 
ni_nombre_mies Nombre del nivel 





ni_alias_centro Nombre del nivel 
establecido por el 
centro infantil 
Varchar Alfanumérico 
ni_descripción Descripción Varchar Alfanumérico 
ni_edad_mínima Edad mínima de cada 
estudiante 
Int Enteros 
ni_edad_máxima Edad máxima de 
cada estudiante 
Int Enteros 
ni_num_paralelos Número de paralelos Int Enteros 
ni_capacidad_max Capacidad máxima 
de cada paralelo 
Int Enteros 
ni_requiere_nivelacion Si requiere o no 
nivelación 
Varchar Alfanumérico 
ni_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Académico 
Tabla: aca_sub_periodo_lectivo_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
spl_id Código Int Enteros 
pl_periodo_fk Llave foránea Int Enteros 
spl_nombre Nombre del sub 
periodo 
Varchar Alfanumérico 
spl_codigo Código del sub 
periodo 
Varchar Alfanumérico 
spl_descripcion Descripción del sub 
periodo 
Varchar Alfanumérico 




Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_items_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
it_id Código Int Entero 
it_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
it_url URL Varchar Alfanumérico 
it_padre Código Int Entero 
it_descripción Descripción Varchar Alfanumérico 
it_orden Orden establecido Int Entero 
it_tipo Tipo Int Entero 
it_visible_gestion Código para gestión Varchar Alfanumérico 
it_nisible_menu Código para gestión Varchar Alfanumérico 
it_codigo_item Item Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_tipo_item_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ti_id Código Int Entero 
ti_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
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Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_parámetros_sistema_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ps_id Código Int Entero 
ps_codigo Código Varchar Alfanumérico 
ps_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
ps_descripcion Descripción Varchar Alfanumérico 
ps_valor_entero Valor Int Entero 
ps_valor_decimal Valor Numeric Numérico 
ps_valor_texto Valor en texto Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_usuario_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ud_id Código Int Entero 
ud_nombre Nombre usuario Varchar Alfanumérico 
ud_apellido Apellido usuario Varchar Alfanumérico 
ud_login Usuario Varchar Alfanumérico 
ud_contrasenia Contraseña Varchar Alfanumérico 
ud_fecha_ingreso Fecha Date Fecha 
ro_rol Llave foránea Int Entero 
ud_estado Estado Int Entero 
 
Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_accesibilidad_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
ac_id Código Int Entero 
ac_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
ac_descripcion Descripción Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Seguridades 
Tabla: seg_estado_usuario_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
eu_id Código Int Entero 
eu_nombre Nombre estado Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Inventarios 
Tabla: inv_precio_venta_tbl 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pv_id Código Int Entero 
pv_usuario_fk Llave foránea Int Entero 
pv_producto_fk Llave foránea Int Entero 
pv_fecha_cambio Fecha de cambio Date Fecha 
pv_precio_venta Dia de venta Date Fecha 
pv_observación Observación Varchar Alfanumérico 
pv_estado Estado Varchar Alfanumérico 
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Nombre:  Modulo: Inventarios 
Tabla: inv_producto_tbl 
 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pr_id Código Int Entero 
tp_categoría_fk Llave foránea Int Entero 
um_unidad_medida_fk Llave foránea Int Entero 
pr_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
pr_descripción Descripción Varchar Alfanumérico 
pr_decha_actualiación Fecha actualización Date Fecha 
pr_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Inventarios 
Tabla: inv_precio_compra_tbl 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
pc_id Código Int Entero 
pc_usuario_fk Llave foránea Int Entero 
pc_producto_fk Llave foránea Int Entero 
pc_fecha_cambio Fecha de cambio Date Fecha 
pc_precio_compra Precio Numeric Float 
pc_precio_metodo Precio método Numeric Float 
pc_observacion Observación Varchar Alfanumérico 
pc_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
Nombre:  Modulo: Inventarios 
Tabla: inv_factura_tbl 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
fa_id Código Int Entero 
fa_usuario_ing Usuario Varchar Alfanumérico 
fa_num_comprobante Comprobante Varchar Alfanumérico 
fa_fecha_emision Fecha Date Fecha 
fa_valor_sin_iva Valor Numeric Float 
fa_num_factura Número de factura Varchar Alfanumérico 
fa_tipos_comprobantes_fk Llave foránea Int Entero 
ef_estado_factura_fk Llave foránea Int Entero 
mo_movimiento_fk Llave foránea Int Entero 
pe_cliente_fk Llave foránea Int Entero 
pr_proveedor_fk Llave foránea Int Entero 
do_id Llave foránea Int Entero 
fa_fecha_transaccion Fecha Date Fecha 
 
Nombre:  Modulo: Inventarios 
Tabla: inv_movimiento_tbl 
Campo Descripción Tipo de dato Valores Válidos 
mo_id Código Int Entero 
tm_tipo_movimiento Llave foránea Int Entero 
mo_codigo Código Varchar Alfanumérico 
mo_nombre Nombre Varchar Alfanumérico 
mo_descripcion Descripción Varchar Alfanumérico 
mo_estado Estado Varchar Alfanumérico 
 
